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RESUMO 
O gerenciamento de recursos naturais é considerado como fator chave para a boa gestão 
do meio ambiente urbano. A abordagem inicial desta dissertação é a responsabilidade financeira 
do gestor de recursos públicos de maneira ambientalmente correta, dentro do conceito de 
compra pública sustentável, seja por exigência legal ou compromisso voluntário assumido. O 
objetivo geral desta pesquisa é a análise das ações de gestão, conservação e uso responsável 
dos recursos hídricos consumidos pelas agências bancárias da Caixa Econômica Federal 
(Caixa) no estado do Paraná. Na revisão bibliográfica foram apresentados: os acordos, pactos, 
protocolos e programas internacionais para o desenvolvimento sustentável, assinados pela 
instituição. Foram apresentadas as referências mundiais e nacionais sobre compras públicas 
sustentáveis, rotulagem ambiental, e pesquisas científicas sobre consumo de água. Foi realizado 
o inventário de consumo de água dos imóveis da Caixa no território nacional no período de 
2014 a 2016 e detalhou-se o inventário de consumo de água das agências bancárias no estado 
do Paraná. Os resultados foram apresentados com o indicador litros por empregado por dia 
(L/emp.dia), que considera a população fixa, para comparação com as pesquisas existentes. O 
resultado foi de 58 L/emp.dia como valor de consumo potencial de uma agência bancária da 
Caixa no estado do Paraná e o valor de 35 L/emp.dia como parâmetro para determinação de 
agências eficientes. Foi proposto o indicador, litros por atendimento ao público por dia, que 
considera a população variável das agências bancárias, com resultado de 0,18 (L/pub.dia). 
Foram analisadas as unidades que possuem sistema de aproveitamento de água da chuva 
(SAAC) para fins não potáveis e calculada a viabilidade econômica da instalação do sistema. 
O indicador financeiro do tempo de retorno do investimento (payback), no cenário de economia 
de 11 L/emp.dia, foi 4,4 anos e o payback descontado da taxa mínima de atratividade de 7,2 
anos, portanto o investimento é economicamente viável. Caso, todas as agências da Caixa no 
estado do Paraná possuíssem o SAAC, a redução do consumo anual seria de 32.284 m³, com 
economia de 58%, o resultado financeiro seria de R$ 546.024,37. As propostas para a gestão e 
conservação dos recursos hídricos foram estabelecidas em dois aspectos: nas ações de apoio à 
gestão e nas medidas de conservação dos recursos hídricos. A elaboração do inventário dos 
recursos hídricos contribuiu para o conhecimento da situação do consumo de água na 
instituição. Os indicadores de consumo das agências com aproveitamento de água da chuva 
apresentaram menor consumo de água potável em comparação com agências sem o sistema, 
demonstrando que esta é uma ação efetiva de conservação de recursos hídricos. As diretrizes 
para a gestão e conservação propostas pretendem contribuir com a redução do consumo de água 
nas agências bancárias, podendo ser aplicadas a outros estabelecimentos comerciais de 
prestação serviços. A publicação dos resultados de consumo pode servir para a comparação 
com outras instituições bancárias, e ainda, outras empresas públicas que possuam agências de 
atendimento ao público. 
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Resource management is considered as a key factor for urban environment. The initial 
approach of this dissertation was the financial responsibility of the manager of public resources 
in an environmentally correct manner, within the concept of sustainable public purchase, either 
by legal requirement or voluntary commitment assumed. The general objective of this research 
was to analyze the actions of management, conservation and responsible use of the water 
resources consumed by the bank branches of the Caixa Econômica Federal (Caixa) in the state 
of Paraná, Brazil. In the bibliographic review were presented the agreements, pacts, protocols 
and international programs for sustainable development, signed by the institution. Global and 
national references on sustainable public procurement, environmental labeling, and scientific 
research on water consumption were presented. An inventory of the water consumption of 
Caixa's properties in the national territory was carried out in the period from 2014 to 2016 and 
the water consumption inventory of bank branches in the state of Paraná was detailed. The 
results were presented with the liters per employee per day indicator (L/emp.day), which 
considers the population fixed, for comparison with existing surveys. The result was 58 
L/emp.day as the potential consumption value of a Caixa bank branch in the state of Paraná and 
the value of 35 L/emp.day as a parameter for the determination of efficient bank branches. It 
was proposed the indicator, liters per client per day, which considers the variable population of 
the bank branches, with a result of 0.18 (L/cli.day). The units that have a rainwater harvesting 
system (RWHS) for non potable purposes were analyzed and the economic viability of the 
system installation was analyzed. The financial indicator of the payback time, in the economy 
scenario of 11 L/emp.day, was 4.4 years and the payback discounted from the minimum 
attractiveness rate of 7.2 years, so the investment is economically viable. If all branches of the 
Caixa in the state of Paraná owned RWHS, the reduction in annual consumption would be 
32,284 m³, with savings of 58%, the financial result would be R$ 546,024.37. The proposals 
for the management and conservation of water resources were established in two aspects: 
actions to support management and measures for the conservation of water resources. The 
elaboration of the inventory of water resources contributed to the knowledge of the water 
consumption situation in the institution. The consumption indicators of the agencies with use 
of rainwater presented lower consumption of drinking water in comparison with agencies 
without the system, demonstrating that this is an effective action of conservation of water 
resources. The proposed management and conservation guidelines aim to contribute to the 
reduction of water consumption in banking branches and may be applied to other commercial 
establishments providing services. The publication of the consumption results can be used for 
comparison with other banking institutions, as well as other public companies that have cliente 
service agencies. 
 
Keywords: Water end-use. Rainwater harvesting. Government buildings. Green Public 
Procurement. Financial analysis. 
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Reduzir o impacto ambiental negativo nas atividades das instituições é uma necessidade 
crescente, seja no produto entregue ao cliente, nos processos de produção ou na aquisição de 
bens e serviços. Os imóveis utilizados para atendimento aos clientes como agências abertas ao 
público, postos de atendimento em órgãos públicos e os edifícios administrativos demandam 
recursos naturais, como energia elétrica e água no uso e operação diária.  
A responsabilidade social ambiental (RSA) é uma prática amplamente encontrada nas 
empesas modernas, seja por exigência de seus clientes, pela busca de vantagens competitivas e 
da excelência operacional de seus processos. Para implantar estas práticas são necessárias 
inovações nas ferramentas de gestão, além das tradicionais que são focadas na produtividade e 
nos resultados financeiros. 
A inserção do fator ambiental nas avaliações de risco de investimentos e financiamentos 
é uma prática cada vez mais aplicada, seja por inciativa própria ou por determinação de órgãos 
de controle externo. Especificamente a demanda de água, tema desta dissertação, constitui-se 
em um sério risco operacional (no caso de falta de água), menos grave que a falta de 
fornecimento de energia elétrica, mas que pode prejudicar a operação de uma agência, impedir 
o atendimento ao público e causar o fechamento da unidade. 
O gerenciamento de recursos é considerado como fator chave para o planejamento 
urbano sustentável. Nossa atual falta de sustentabilidade urbana está enraizada no consumo 
maciço de recursos e na produção de resíduos além dos limites naturais, e a ausência de 
reciclagem de resíduos para produção de recursos. Portanto, o desenvolvimento urbano 
sustentável requer a integração de gerenciamento de recursos e do planejamento urbano 
(AGUDELO-VERA et al., 2011). 
O 5º relatório do Painel Intergovernamental sobre mudanças climáticas 
(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) prevê que:  
 
As alterações climáticas no decorrer do século 21 reduzam significativamente os 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos nas regiões subtropicais mais secas, 
intensificando a competição por água entre os setores. As técnicas adaptativas de 
gestão de água, incluindo planeamento de cenários, abordagens baseadas na 
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aprendizagem e soluções flexíveis e de baixo arrependimento1, podem ajudar a criar 
resiliência a alterações e impactos hidrológicos incertos devido às alterações 
climáticas (IPCC, 2014a, p. 14). 
 
O relatório do Programa Conjunto de Monitoramento do Fundo Mundial para a Infância 
(Unicef) e da Organização Mundial da Saúde (OMS): Progress on Drinking Water, Sanitation 
and Hygiene: 2017 Update and Sustainable Development Goal Baselines estima que no mundo 
todo 2,1 bilhões de pessoas não têm acesso a serviços de abastecimento de água potável e 4,5 
bilhões não dispõem de saneamento básico (WHO; UNICEF, 2017). 
No Brasil 83,3% da população brasileira tem acesso a água tratada, mas apenas 50,3% 
possuem atendimento com rede de coleta de esgotos (BRASIL, 2017a). 
As compras públicas representam em média 13% do Produto Interno Bruto (PIB) em 
países desenvolvidos membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Do total do orçamento, as compras representam 29% das despesas dos 
governos, de acordo com o relatório Government at a Glance (OECD, 2015).  
 No Brasil, a participação do consumo das administrações públicas (federal, estadual e 
municipal) no PIB foi de 20%, em 2014, totalizando R$ 1,1 trilhões (IBGE, 2016). As compras 
do governo federal em 2014 somaram R$ 62,1 bilhões na aquisição de bens e serviços  (MPOG, 
2015a). As Compras Públicas Sustentáveis (CPS) movimentaram, em 2014, R$ 39,06 milhões 
na aquisição de bens, representando 0,06% do total das compras públicas (MPOG, 2015b). 
A Comissão Europeia define Contratos Públicos Ecológicos (CPE), no termo usado em 
Portugal ou Green Public Procurement (GPP), no termo em inglês e Umweltorientierte 
Beschaffung, no idioma alemão como:  
 
Um processo mediante o qual as autoridades públicas procuram adquirir bens, 
serviços e obras com um impacto ambiental reduzido em todo o seu ciclo de vida 
quando comparado com bens, serviços e obras com a mesma função primária que 
seriam de outro modo adquiridos. (UNIÃO EUROPEIA, 2016, p. 4). 
 
A adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nas compras públicas possui 
importante efeito indutor, para que, o mercado venha adotar padrões de produção lastreados em 
_______________  
 
1 Que produzem benefícios mesmo na ausência de mudanças climáticas e onde os custos da adaptação são 





protocolos ambientais. Assim, o estado, como importante consumidor de bens e serviços, 
conduzirá o setor produtivo a uma progressiva revisão de suas práticas fabris, ampliando a 
oferta de bens sustentáveis para a sociedade brasileira (VALENTE, 2011). 
O papel indutor dos bancos para o desenvolvimento sustentável ao adotar política de 
Responsabilidade Socioambiental (RSA) é maior que empresas pertencentes às demais 
atividades econômicas, uma vez que, ao canalizaram recursos para o setor produtivo, os bancos 
podem induzir os investidores e os tomadores de recursos, sejam eles emissores de ativos 
financeiros ou não, a também adotar suas próprias políticas de RSA (TOSINI; VENTURA; 
CUOCO, 2008). 
Os imóveis onde estão instaladas as agências e postos de atendimento demandam 
recursos naturais como energia elétrica, água, serviços de comunicações, serviços de 
manutenção e conservação no uso e operação. O Brasil possui 24.498 agências e 15.928 postos 
de atendimento de instituições bancárias (públicas, de economia mista, privadas e cooperativas 
de crédito) sob a supervisão do Banco Central do Brasil, em funcionamento em 2017 (BACEN, 
2017). 
A pesquisa está alinhada ao planejamento estratégico da instituição, cuja missão é: 
“Atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável do País, como instituição 
financeira, agente de políticas públicas e parceira estratégica do Estado brasileiro” (CAIXA, 
2017a). 
As compras com fornecedores em imóveis de uso no ano de 2016 foram de R$ 1,1 
bilhão. Das despesas administrativas, realizadas pela Caixa Econômica Federal, foram de R$ 
932 milhões com manutenção e conservação de imóveis, R$ 138 milhões com material de 
consumo, R$ 457 milhões com energia elétrica e R$ 25 milhões com água (CAIXA, 2017b). 
Dentre os desafios e barreiras da política de compras públicas sustentáveis no Brasil 
elencados em 2016 por Couto e Ribeiro, os principais são:  
 
Identifica-se que as barreiras envolvendo aspectos institucionais (cultura 
organizacional resistente a mudanças, ausência de capacitação, etc.) e questões ligadas 
ao aprimoramento dos mecanismos de informação aos gestores públicos (elaboração 
de guias práticos, esquemas de rotulagem e certificação ambiental, etc.) constituem 
os principais desafios à adequada efetivação da política pública. (COUTO; RIBEIRO, 
2016, p. 331). 
 
A abordagem inicial desta dissertação é a responsabilidade financeira do gestor de 
recursos públicos de maneira ambientalmente correta, dentro do conceito de compra pública 
sustentável, seja por exigência legal ou compromisso voluntário assumido. 
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Na gestão dos recursos naturais consumidos pelos imóveis ocupados pelas agências 
bancárias é possível adquirir materiais e equipamentos com impacto ambiental reduzido em 
processos licitatórios bem elaborados. Os contratos de fornecimento de energia elétrica e água, 
com poucas exceções, não possuem alternativas com menor impacto ambiental. Neste aspecto 
a gestão dos recursos hídricos tem um desafio adicional, pois a água é um recurso insubstituível.  
Cabe, portanto, ao gestor destes contratos públicos, realizar ações de conservação e uso 
racional, tais como: o registro e monitoramento do consumo, a análise de indicadores de 
consumo para identificação de excesso de consumo e de vazamentos. 
Nesta pesquisa, a conservação de recursos hídricos, pressupõe o uso racional e 
responsável da água, desde a instalação de equipamentos economizadores mais eficientes, 
passando por sistemas de aproveitamento de água da chuva para fins não potáveis, identificação 
e conserto de vazamentos e na gestão e análise de indicadores de consumo.  
1.1 OBJETIVO GERAL 
Analisar as ações de gestão, conservação e uso responsável dos recursos hídricos 
consumidos pelas agências bancárias da Caixa Econômica Federal no estado do Paraná. 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICIOS 
a) Realizar o inventário dos recursos hídricos consumidos mensalmente pelas 
agências bancárias da Caixa Econômica Federal no estado do Paraná no período 
de 2014 a 2016; 
b) Comparar os indicadores de consumo de água das agências da Caixa Econômica 
Federal no estado do Paraná; 
c) Determinar um indicador de potencial de consumo de água de agências 
bancárias, para dimensionamento de projetos hidrossanitários de novas agências 
e para o controle de consumo de água de agências existentes; 
d) Analisar a viabilidade econômica da instalação de sistemas de aproveitamento 
de água da chuva para fins não potáveis em agências bancárias; 
e) Propor diretrizes de gestão e conservação para atualização do Manual 
Normativo (Regimento Interno) “Infraestrutura - Gestão de Recursos Hídricos e 





2 REVISÃO DE LITERATURA 
Na revisão da literatura foram pesquisados os acordos, pactos, protocolos e programas 
voluntários e compulsórios, internacionais e nacionais na área ambiental assinados pelo 
governo federal que a instituição como empresa pública tem a obrigação de executar as 
diretrizes estabelecidas nestes acordos. No panorama mundial foram pesquisadas as 
organizações que agregam o maior número de participantes. No panorama nacional a pesquisa 
iniciou com a literatura publicada pelo governo federal, pelos ministérios de estado, por 
instituições de ensino e por instituições privadas com atuação no desenvolvimento sustentável. 
A revisão incluiu as pesquisas acadêmicas e artigos publicados em revistas científicas nas áreas 
de gestão e administração pública, do desenvolvimento sustentável, de revistas especializadas 
do setor bancário e a rotulagem ambiental. 
2.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 
As diretrizes iniciais sobre as contratações públicas estão estabelecidas na Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 37, o qual estabelece que a Administração 
Pública deverá obedecer, além dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, a regra estabelecida no inciso XXI de referido artigo, determina, em 
síntese, que a regra geral de aquisições e alienações de produtos pelo poder público e serviços 
deverá ser promovida por licitação (disputa) pública, ressalvados os casos especificados em 
legislação específica (BRASIL, 1988).2 
A chamada Lei Geral de Licitações, a Lei nº 8.666 de 1993, regulamenta o artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração 
pública, entre as quais: as definições, as modalidades, os limites e casos de dispensa, da 
habilitação, do procedimento de julgamento das propostas, dos contratos e sanções 
administrativas (BRASIL, 1993). 
_______________  
 
2 “Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 
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A expressão “a promoção do desenvolvimento nacional sustentável” foi incluída pela 
Lei nº 12.349 de 2010 (BRASIL, 2010a) na Lei Geral de Licitações no seu artigo 3º, passando 
a vigorar com as seguintes alterações destacadas: 
 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010). (grifo nosso). 
 
A obrigação de que as contratações públicas, que são indutoras do desenvolvimento 
nacional, sejam feitas de forma sustentável - considerado como aquele que satisfaz as 
necessidades da geração atual - adiciona uma preocupação para as empresas públicas, pois 
carecem de definições mais claras sobre sustentabilidade. Neste aspecto, a expressão 
“desenvolvimento nacional sustentável” na definição dada pelo Decreto Federal nº 7.746 de 
2012, especialmente no seu artigo. 4º, traça as seguintes diretrizes de sustentabilidade 
(BRASIL, 2012): 
a) menor impacto sobre recursos naturais, como flora, fauna, ar, solo e água; 
b) preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;  
c) maior eficiência na utilização de recursos naturais, como água e energia;  
d) maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;  
e) maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;  
f) uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 
g) origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados em bens, serviços e 
obras. 
A Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão que estabelece critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de 
bens, contratação de serviços ou obras na Administração Pública Federal. A instrução é o 
primeiro marco regulatório para adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na esfera do 
governo federal, em relação a compras públicas sustentáveis (MPOG, 2010a). 
A Instrução Normativa nº 2 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão dispõe 
sobre regras para a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas 
ou que recebam retrofit. A segunda instrução tem o objetivo de melhorar a eficiência energética 
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em edifícios públicos federais, incluindo os edifícios existentes que recebam melhorias ou 
reformas (MPOG, 2014). 
De acordo com o artigo 8º da IN nº 10/2012, as práticas de sustentabilidade e 
racionalização do uso de materiais e serviços deverão abranger, no mínimo, os seguintes temas 
(MPOG, 2014): 
a) Material de consumo compreendendo, pelo menos, papel para impressão, copos 
descartáveis e cartuchos para impressão; 
a) Energia elétrica; 
b) Água e esgoto; 
c) Coleta seletiva; 
d) Qualidade de vida no ambiente de trabalho; 
e) Compras e contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos, obras, 
equipamentos, serviços de vigilância, de limpeza, de telefonia, de 
processamento de dados, de apoio administrativo e de manutenção predial; 
f) Deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, com foco 
na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes. 
 
A Portaria nº 23 estabelece boas práticas de gestão e uso de energia elétrica e de água 
nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal e dispõe sobre o monitoramento do 
consumo desses bens e serviços (MPOG, 2015c). 
2.2 ACORDOS, PACTOS, PROTOCOLOS E PROGRAMAS 
O Pacto Global (Global Compact) da Organização das Nações Unidas (ONU) é uma 
iniciativa que tem o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial para a adoção, em suas 
práticas de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos 
humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção refletidos em dez 
princípios. Essa iniciativa conta com a participação de agências das Nações Unidas, empresas, 
sindicatos, organizações não governamentais e demais parceiros necessários para a construção 
de um mercado global mais inclusivo e igualitário (PGRB, 2000).  
Os princípios de proteção ambiental do Pacto Global Rede Brasil são:  
a) Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;  
b) Promover a responsabilidade ambiental;  
c) Encorajar tecnologias que não agridam o meio ambiente. 
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Construído sobre a experiência internacional com os Objetivos do Milênio (ODM), cuja 
vigência encerrou em 2015 a “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” apresenta os 
17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e tem como desafio estruturar, de forma 
simultânea e equilibrada, os esforços globais em prol da erradicação da pobreza e da integração 
efetiva das dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável (UNITED 
NATIONS, 2015). 
Das 169 metas correspondentes, podem-se citar:  
 
Objetivo 6: Água limpa e saneamento 
a) Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os 
setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para 
enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que 
sofrem com a escassez de água; 
b) Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio ao desenvolvimento de 
capacidades para os países em desenvolvimento em atividades e programas 
relacionados à água e ao saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, 
a eficiência no uso da água, o tratamento de afluentes, a reciclagem e as tecnologias 
de reuso. 
 
Objetivo 12: Padrões sustentáveis de produção e consumo 
a) Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e 
prioridades nacionais; 
b) Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais. 
 
Os Princípios para o Investimento Responsável (PRI - Principles for Responsible 
Investment) implementado pela Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (UNEP-FI) e pelo Pacto Global (Global Compact, em inglês) representam o 
compromisso dos grandes investidores institucionais do mundo de investir em negócios 
sustentáveis, ou seja, de estarem atentos aos aspectos social, ambiental e de governança 
corporativa por ocasião da escolha de ativos e carteiras para investimento dos seus recursos 
(UNEP-FI, 2005).  
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) lançou uma pesquisa 
global "Inquiry into Design of a Sustainable Financial System" com o objetivo de acelerar e 
ampliar a destinação de recursos intermediados pelo setor financeiro para iniciativas que 
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favoreçam uma rápida transição para a Economia Verde. O Brasil, dentre outros países, foi 
convidado a participar. Os bancos públicos ao executarem os planos de investimento do 
governo, assumem um papel cada vez mais relevante no financiamento da economia no Brasil. 
Para contribuir com a pesquisa global, a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), em 
parceria com a Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVces/ 
FGV –EAESP), realizou um conjunto de estudos que estão apresentados no documento "O 
Sistema Financeiro Nacional e a Economia Verde" (MONZONI et al., 2014). 
A International Finance Corporation (IFC), instituição vinculada ao Banco Mundial, 
que fornece financiamentos a projetos da iniciativa privada, criou uma série de diretrizes 
socioambientais, conhecidas como "Princípios do Equador". Ao adotar tais princípios, os 
bancos signatários procuram garantir que os projetos que financiam sejam desenvolvidos de 
forma socialmente responsável e reflitam as práticas de gestão ambiental. O escopo do 
programa aplica-se a financiamentos cujo custo total de capital do projeto seja igual ou superior 
a US$ 10 milhões (IFC, 2013). 
Ao aderir, no ano de 2005, à plataforma Climate Action - parceria com o Programa das 
Nações Unidas para o Ambiente (UNEP), órgão mais importante do mundo em matéria de 
proteção ambiental - a instituição busca ampliar a interação com diversos públicos em temáticas 
de responsabilidade socioambiental e sustentabilidade, além de compartilhar informações e 
oportunidades relacionadas à carboneutralização, à atual agenda da sustentabilidade e a 
oportunidades de negócios com atributos socioambientais (CLIMATE, 2015). 
A Caixa Econômica Federal é signatária desde junho de 2012 da Declaração do Capital 
Natural que é uma declaração do setor financeiro demonstrando o compromisso durante a 
Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em 2012 (também 
conhecida como Rio +20) para avançar na discussão de questões chave – a economia verde e 
quadro institucional para o desenvolvimento sustentável do Capital Natural aos seus produtos 
e serviços financeiros para o século 21. Considerando que, praticamente toda atividade 
econômica pode ter um impacto direto ou indireto, por meio da cadeia de suprimentos, no 
capital natural, as instituições financeiras têm pegadas ecológicas indiretas consideráveis, seja 
por meio de seus clientes e diretamente nas suas decisões de compras. Esses impactos podem 
gerar riscos financeiros significativos, mas também relevantes oportunidades de negócios 
(NCD, 2013). 
O Programa de Publicação de Carbono (Carbon Disclosure Project, CDP da sigla em 
inglês) visa compartilhar informações e inovações entre seus membros (organizações que 
começaram a integrar a estratégia de gestão de carbono em suas cadeias de fornecimento) e as 
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empresas que fornecem bens e serviços a eles à medida que, gradualmente, caminham rumo a 
uma economia de baixo carbono (CDP, 2016a). 
A Caixa Econômica Federal aderiu, em abril de 2016, ao Programa CDP Supply Chain 
que possibilita o engajamento de fornecedores nas temáticas de mudanças climáticas e crise 
hídrica. Alinhada à política de compras sustentáveis e relacionamento com fornecedores da 
instituição, a iniciativa tem o objetivo de apoiar os fornecedores no sentido de identificar os 
principais riscos e oportunidades para os seus negócios relativos às emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) e gestão da água. Na publicação de orientação às empresas, destaca que os avanços 
da gestão hídrica responsável e das divulgações mostram que há uma crescente convergência 
de diversos interesses sobre como enquadrar e discutir as questões relativas aos recursos 
hídricos e que “há vantagens materiais e econômicas para que as empresas busquem a gestão 
hídrica responsável” (CDP, 2016b, p. 6). 
A Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) se tornou o principal programa da administração pública de gestão 
socioambiental. O programa tem sido implementado por diversos órgãos e instituições públicas 
das três esferas de governo, no âmbito dos três poderes e pode ser usado como modelo de gestão 
socioambiental por outros segmentos da sociedade. O Prêmio “Melhores Práticas A3P” tem por 
finalidade reconhecer o mérito das iniciativas dos órgãos e instituições do setor público na 
promoção e na prática da agenda. A Caixa foi a 1ª colocada no 1º Prêmio A3P em 2009 na 
categoria: “Uso Racional dos Recursos Naturais - Melhor Gestão de Energia” como o projeto: 
Etiquetagem de Prédios Públicos (MMA, 2015). 
A Caixa Econômica Federal e demais bancos públicos federais assinaram em agosto de 
2008 o “Protocolo de Intenções dos Bancos pela Responsabilidade Socioambiental” (MMA, 
2008) ou “Novo Protocolo Verde” que objetiva empreender políticas e práticas bancárias 
pautadas na responsabilidade socioambiental e possui cinco princípios norteadores: 
a) Financiar por meio de linhas de crédito e programas o desenvolvimento sustentável; 
b) Considerar os impactos e custos socioambientais na gestão de ativos e nas análises 
de risco de clientes e de projetos de investimento; 
c) Promover o consumo sustentável de recursos naturais e de materiais derivados nos 
processos internos; 
d) Informar, sensibilizar e engajar continuamente as partes interessadas nas políticas e 
práticas de sustentabilidade da instituição; 
e) Promover a harmonização de procedimentos, cooperação e integração entre as 
organizações signatárias destes princípios. 
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2.3 COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS 
As práticas internacionais sobre compras públicas sustentáveis incluem acordos 
multilaterais em países signatários de organizações de interesse econômico como a Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Nos país que compõem a União 
Europeia são seguidas as diretivas do Parlamento Europeu. 
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) atua nos 
âmbitos internacional e intergovernamental e reúne os 34 países mais industrializados do 
mundo e alguns países emergentes, como México, Chile, Coreia do Sul e Turquia. No âmbito 
da Organização, os representantes efetuam o intercâmbio de informações e alinham políticas, 
com o objetivo de potencializar seu crescimento econômico e colaborar com o desenvolvimento 
de todos os demais países membros. Em 2012 o Brasil, China, Índia, Indonésia e África do Sul 
passaram a ser considerados key partners (parceiros-chave), em 2015 o Brasil assinou um 
Acordo Marco de Cooperação (MF, 2015). 
Em 2002, os países da OCDE adotaram a “Recomendação sobre o Desempenho 
Ambiental de Contratos Públicos”, que preconiza o estabelecimento de metas verdes em 
contratos e adotando medidas para garantir que as metas sejam atendidas (OCDE, 2002). 
Uma coletânea com as melhores práticas de Compras Públicas Sustentáveis nos níveis 
nacional e subnacional está disponível no site do Comité de Política Ambiental (OCDE, 2016) 
cobrindo as seguintes áreas: 
a) Enquadramento legal e político em Contratos Públicos Verdes; 
b) Compreensão da capacidade de mercado e avaliação de custos e benefícios; 





O “Manual de Contratos Públicos Ecológicos” da “Comissão Europeia para o Meio 
Ambiente” apresenta os benefícios potenciais e as obrigações ambientais assumidas. As 
autoridades públicas da Europa são responsáveis por uma despesa de montante de 1,8 trilhões 
de euros cada ano, ou seja, 14% do Produto Interno Bruto (PIB) da União Europeia (UNIÃO 
EUROPEIA, 2016). 
O setor público tem não só uma oportunidade, mas também a obrigação de exercer o 
seu poder de compra de maneira inteligente. Os Contratos Públicos Ecológicos (CPE) podem 
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reduzir o impacto ambiental direto das atividades públicas e orientar ao mesmo tempo o 
mercado no sentido de fornecer produtos, serviços e obras mais ecológicos. Na identificação 
dos principais impactos ambientais associados a contratos de fornecimento e serviços o manual 
cita os seguintes (UNIÃO EUROPEIA, 2016): 
a) Consumo de energia e água pelo produto durante a utilização; 
b) Conhecimentos técnicos e qualificações do pessoal para executar o contrato de uma 
forma ambientalmente correta; 
c) Procedimentos de gestão instaurados para reduzir ao mínimo o impacto ambiental 
na execução do serviço; 
d) Energia e água consumidas, e resíduos produzidos, na execução do serviço. 
  
A publicação “Gerenciamento de riscos hídricos no Brasil e o setor empresarial: 
desafios e oportunidades”, foi concebida para guiar os gestores das empresas a implantar o 
gerenciamento de recursos hídricos. Expõe as principais motivações para incorporar o 
gerenciamento de riscos hídricos na governança dos negócios são (CEBDS, 2015): 
a) Assegurar a viabilidade do negócio, prevenindo ou reagindo às crises operacionais 
resultantes da inadequada disponibilidade, fornecimento e qualidade da água tanto 
nas operações próprias quanto na cadeia de suprimentos; 
b) Assegurar sua licença para operar e obter vantagem competitiva, demonstrando às 
partes interessadas que a empresa utiliza este recurso natural escasso com 
responsabilidade, de forma a minimizar os impactos adversos a comunidades ou 
ecossistemas. 
c) Garantir aos investidores, financiadores e outras partes interessadas que os riscos 
de água, particularmente aqueles que ocorrem “fora da cerca” da fábrica, são 
adequadamente tratados; 
d) Defender os valores corporativos e compromissos relacionados com o 
desenvolvimento sustentável, contribuindo para o bem-estar das bacias hidro- 
gráficas, dos ecossistemas e das comunidades em que a empresa atua. 
 
2.4 ROTULAGEM AMBIENTAL, SELOS E CERTIFICADOS 
Ecorrotulagem é um sistema voluntário de obtenção de certificação de conformidade 
ambiental para produtos. O selo é outorgado a produtos e serviços que estão em conformidade 
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com os critérios de ecorrotulagem (um conjunto de requisitos técnicos qualitativos e 
quantitativos), no que se refere à qualidade do material usado, ou ao processo de produção, por 
exemplo. Ecoetiquetas ou selos verdes permitem aos consumidores tomar decisões informadas 
sobre o efeito do produto ou serviço e a manifestar seu desejo por produtos mais sustentáveis 
sob o ponto de vista ambiental. Portanto, os selos verdes ajudam a direcionar demandas de 
mercado e a promover a preferência por produtos e serviços sustentáveis (BIDERMAN et al., 
2008). 
Quanto à exigência de rotulagem ambiental em compras públicas o livro “Guia de 
Compras Públicas Sustentáveis” cita que: 
 
Alguns países impõem restrições quanto ao uso de selos ambientais, não permitindo 
a exigência de selos ou certificações ambientais em licitações públicas. No entanto, é 
perfeitamente legal especificar que um produto observe os critérios estabelecidos por 
um determinado sistema, sem exigir o selo. Ou seja, exige-se o cumprimento de 
critérios contidos num determinado selo, sem exigir o próprio selo. (BIDERMAN et 
al., 2008, p. 64). 
 
O livro cita, também, o depoimento de Roland Schütze, chefe de compras do município 
de Stuttgart, Alemanha sobre selo Bluaue Engel: 
 
Para muitos produtos, selos como o Blue Angel da Alemanha têm nos fornecido 
garantias do cumprimento dos critérios necessários para identificar produtos mais 
sustentáveis sob o ponto de vista ambiental. Isto é fácil de aplicar e nos libera da 
preocupação de pensarmos sobre todos os aspectos do produto. Gostaria que mais 
produtos ecoetiquetados estivessem à disposição no mercado. (BIDERMAN et al., 





Os principais selos ambientais aplicáveis em compras públicas sustentáveis, com 
critérios para conservação de água, estão demonstrados no QUADRO 1: 
 
QUADRO 1 - ROTULAGEM AMBIENTAL 
 





“Eco -rotulagem Europeia” para certificar desde papel, até 
eletrodomésticos, equipamentos sanitários e torneiras com 
critérios de melhoria da eficiência da água e aumento do 




“Der Blaue Engel” ou “O Anjo Azul” abrange hoje mais de 
12.000 produtos europeus, desde papel reciclado até 





O Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE do 
INMETRO tem hoje 38 programas, desde refrigeradores, 
condicionadores de ar, lâmpadas. Para edificações 
comerciais, residenciais e públicas possui bonificação para 




A certificação funciona para todos os edifícios e pode ser 
aplicado a qualquer momento no empreendimento. Os 
níveis são: Certificado, Silver, Gold e Platinum, possui 




O Processo AQUA de Construções Sustentáveis é adaptado 
à realidade brasileira pela Fundação Vanzolini baseada no 
modelo francês HQE. A certificação inclui pontuação para: 
redução do uso de água potável, gestão de águas pluviais e 
gestão de águas servidas.  
http://vanzolini.org.br/aqua/ 
 




2.5 RECURSOS HÍDRICOS 
O 5º relatório do Painel Intergovernamental sobre mudanças climáticas 
(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), no capítulo 9 dedicado a edifícios, do 
Grupo de Trabalho de Mitigação das Mudanças Climáticas afirma que de um modo mais geral, 
vários estudos mostram que o design verde nos edifícios (green buildings) está associado a 
menor demanda de água, resultando em redução de custos e emissões do setor de serviços 
públicos. Por exemplo, Kats et al. (2005) avaliou 30 escolas “verdes” em Massachusetts e 
encontrou uma redução média do uso da água de 32% em comparação com as escolas 
convencionais, obtidas por meio do aproveitamento de água da chuva3 e de outras águas não 
potáveis, bem como a instalação de aparelhos eficientes em água (por exemplo, em sanitários) 
e controles avançados (IPCC, 2014b). 
O aproveitamento de água da chuva é feito desde a antiguidade, sendo o primeiro 
registro encontrado na antiga região de Moab, perto de Israel, datado de 830 a.C. que traz a 
seguinte inscrição: “...para cada um de vós faça uma cisterna para si mesmo, na sua casa” 
(TOMAZ, 2013).  
Os principais motivos que levam à decisão para se utilizar a água da chuva, de acordo 
com Tomaz (2013), são os seguintes: 
a) Conscientização e sensibilidade da necessidade da conservação da água; 
b) Região com disponibilidade hídrica menor que 1.200 m³/habitantes por ano; 
c) Elevadas tarifas de água das concessionárias públicas; 
d) Retorno dos investimentos (payback) muito rápido; 
e) Instabilidade do fornecimento de água pública; 
f) Exigência de lei específica; 
g) Locais onde a estiagem é maior que cinco meses; 




3 O termo em inglês no relatório é “reuse of the rain water” que significa reuso. Nesta pesquisa adotou-se o termo 




A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) instituída pela Lei nº 9.433 de 8 de 
janeiro de 1997 Brasil, (1997) possui os seguintes instrumentos: 
a) Planos de Recursos Hídricos; 
b) Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da 
água; 
c) Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 
d) Compensação a municípios; 
e) Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 
A Lei nº 13.501 de 30 de outubro de 2017 alterou art. 2º da Lei no 9.433, para incluir o 
aproveitamento de águas pluviais como um de seus objetivos (BRASIL, 2017b). 
Chamada de “Lei das Águas” a Lei nº 9.984 de 17 de julho de 2000 dispõe sobre criação 
da Agência Nacional de Águas (ANA) e estabelece as diretrizes para o  Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia 
Hidrográfica (BRASIL, 2000). 
No estado do Paraná a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, foram criados, a partir da Lei estadual nº 12.726/99 
(PARANÁ, 1999) 
No município de Curitiba, capital do Paraná, o Programa de Conservação e Uso 
Racional da Água nas Edificações – PURAE, foi criado pela Lei municipal nº 10.785, que no 
art. 7º trata da captação de água da chuva para usos que não requeiram o uso de água tratada. 
 
Art. 7º. A água das chuvas será captada na cobertura das edificações e encaminhada a 
uma cisterna ou tanque, para ser utilizada em atividades que não requeiram o uso de 
água tratada, proveniente da Rede Pública de Abastecimento, tais como: a) rega de 
jardins e hortas, b) lavagem de roupa; c) lavagem de veículos; d) lavagem de vidros, 
calçadas e pisos (CURITIBA, 2003, p. 2).  
 
O Decreto nº 293 regulamentou a Lei nº 10.785/03 e dispõe sobre os critérios do uso e 
conservação racional da água nas edificações, incluiu no artigo segundo4 a obrigatoriedade da 
instalação de sistema de aproveitamento de água da chuva (CURITIBA, 2006). 
_______________  
 
4 Para o licenciamento de construções no Município, fica obrigatória que no projeto de instalações hidráulicas seja 
prevista a implantação de mecanismo de captação das águas pluviais, nas coberturas das edificações, as quais 
deverão ser armazenadas para posterior utilização em atividades que não exijam o uso de água tratada. 
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2.5.2 Consumo de água 
Na revisão sobre as pesquisas, implementação e perspectivas futuras de sistemas de 
aproveitamento de água da chuva (SAAC) em áreas urbanas, realizada por Campisano et al. 
(2017) em vários países, conclui que faltam dados qualitativos associados aos múltiplos 
objetivos da SAAC, especialmente: economia de água, gestão de águas pluviais, consumo de 
energia e emissões de gases de efeito estufa e que, os resultados das análises financeiras são 
muito variados com longos períodos de retorno do investimento. 
A pesquisa de Kammers e Ghisi (2006) apresentou os usos finais de água estimados 
para dez edifícios públicos do município de Florianópolis. Os resultados foram consumos per 
capita de aproximadamente, de 28 a 40 litros/pessoa por dia, exceto por dois edifícios que 
apresentaram valores de aproximadamente de 57 e 67 litros/pessoa por dia. 
Outra pesquisa, em dez edifícios comerciais em Florianópolis, realizada por Proença e 
Ghisi (2010) apresentou resultados entre 34,9 e 101,6 litros/pessoa por dia. 
A pesquisa em duas escolas do município de Florianópolis, Santa Catarina, realizada 
por FASOLA et al. (2011), apresentou o resultado de 28,8 litros/dia.pessoa, na escola 
municipal, e na escola estadual, de 25,3 litros/dia.pessoa. 
O consumo de água na Universidade Federal da Bahia teve resultados entre 23,6 e 46,6 
litros/pessoa por dia, segundo (MARINHO; GONÇALVES; KIPERSTOK, 2014). 
A avaliação do impacto da substituição de equipamentos hidrossanitários convencionais 
por equipamentos economizadores no consumo de água em uma instituição de ensino superior 
em Joinville, SC, obteve como resultado da troca de torneiras, a redução 12,34% 
(ALEXANDRE; KALBUSCH; HENNING, 2017). 
Na análise comparativa do ciclo de vida de torneiras comuns com torneiras 
economizadoras de água, Kalbusch e Ghisi (2016), concluíram que a torneira com fechamento 
automático economiza 26,2% de água, contudo, apesar com impacto ambiental reduzido, o 
custo não é economicamente viável. 
Foram encontrados muitos estudos sobre consumo em edifícios residenciais, por 
exemplo, Liu et al. (2016), e Marinoski et al., (2018) e poucos estudos sobre o consumo em 






3.1 DESCRIÇÃO DA INSTITUÇÃO OBJETO DA PESQUISA 
Criada em 1861, pelo imperador Dom Pedro II, a Caixa Econômica Federal (Caixa) é 
hoje o terceiro maior banco brasileiro. É uma instituição financeira sob a forma de empresa 
100% pública, vinculada ao Ministério da Fazenda. Instituição integrante do Sistema Financeiro 
Nacional está sujeita à fiscalização do Banco Central do Brasil. Exerce papel fundamental no 
desenvolvimento urbano, rural e social do país, uma vez que entre suas principais atividades 
estão o financiamento à habitação, ao saneamento básico, à infraestrutura e prestação de 
serviços ao Governo Federal. Principal agente executor de políticas públicas, contribui 
significativamente para melhorar a vida das pessoas, principalmente as de baixa renda (CAIXA, 
2017a). 
Com ativos próprios avaliados em R$ 1,3 trilhão ao final de 2016, a Caixa Econômica 
Federal está presente em todo o território nacional, com uma rede que inclui agências, unidades 
lotéricas, correspondentes bancários, terminais de autoatendimento, unidades móveis e 
agências-barco. Dispõe de 3.412 agências e 837 postos de atendimento no Brasil e uma base de 
clientes com 82,9 milhões de correntistas e poupadores. No estado do Paraná são 209 agências 
e 75 postos de atendimento (CAIXA, 2017a). 
A análise detalhada do consumo de água das unidades foi delimitada nas agências 
bancárias da Caixa Econômica Federal no estado do Paraná. Justifica-se esta delimitação devido 
ao fato, que o autor da dissertação, realiza a gestão dos contratos de fornecimento de água e a 
gestão dos contratos de manutenção predial dos imóveis de uso da Caixa. Não foram analisados 
os postos de atendimento e os edifícios administrativos, por tratar-se de outras tipologias com 
outros perfis de consumo de água. 
As agências estão distribuídas no estado do Paraná conforme o mapa na FIGURA 1, 
também estão representadas as 6 divisões administrativas regionais denominadas de 







FIGURA 1 - MAPA DO ESTADO DO PARANÁ COM A LOCALIZAÇÃO DAS AGÊNCIAS DA CAIXA  
E DIVISÃO POR SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
 
FONTE: Adaptado de IBGE (2017). 
 
 
3.2 INVENTÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS 
O inventário dos recursos hídricos do período de 2014 a 2016 foi obtido por meio do 
levantamento do consumo de água que consta das faturas mensais das concessionárias de 
abastecimento de água, da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) e outras 14 
concessionárias municipais. Os valores foram lançados mensalmente em um banco de dados, 
com interface de software navegador de internet, denominado Sistema de Gerenciamento de 
Recursos Naturais (SIGRN). O acesso e utilização dos dados deste sistema foi autorizado por 
meio de declaração, cuja a cópia está no APÊNDICE A. 
3.2.1 Consumo de água dos imóveis de uso da Caixa no Brasil 
O registro do consumo de água em metros cúbicos (m³) e o valor total constante nas 
faturas mensais, dos contratos de fornecimento de água, de cada um dos imóveis da Caixa é 
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digitado pelo autor e demais empregados responsáveis pela gestão técnica e administrava dos 
contratos, no banco de dados SIGRN. Os dados foram exportados em planilhas mensais do 
período de 2014 a 2016, gerando 36 planilhas e posteriormente os dados foram classificados 
por estado da federação e selecionou-se para análise as agências bancárias do estado do Paraná, 
relacionadas no APÊNDICE B. 
Consta na base do SIGRN a informação da quantidade de empregados ocupantes de 
cada um dos imóveis, porém esta informação não é integrada com os Sistemas de Patrimônio 
(SIPAT) onde são lançados os custos das faturas para rateio do pagamento em cada imóvel. 
Para obter a quantidade real atualizada de empregados de cada imóvel, por mês no período de 
2014 a 2016 foi necessário consultar o SIPAT, porém o sistema tem interface de terminal 
mainframe (computador de grande porte), um sistema bastante confiável e seguro de origem no 
processo de automação bancária na década de 70, mas com limitações técnicas para consultas 
e geração de relatórios. As informações de apenas um imóvel consta na tela do sistema por vez, 
foi então necessário digitar o código do outro imóvel para obter uma nova consulta. Finalmente, 
foram criadas macros de programação para exportar as informações de cada um dos 209 
imóveis nos 36 meses estudados, gerando 7.524 telas de dados em formato texto, que 
posteriormente foram importados nas planilhas eletrônicas, para análise integrada, cuja a síntese 
está apresentada no APÊNDICE C.  
Os dados da quantidade de atendimentos ao público das agências da Caixa Econômica 
Federal no estado do Paraná de 2014 a 2016 foram obtidos de um terceiro sistema, denominado 
Atendimento.Caixa com interface de software navegador de internet. Os dados foram 
exportados em planilhas anuais classificados por Superintendência Regional (SR), conforme o 
mapa da FIGURA 1, gerando 18 planilhas, posteriormente os dados foram unificados em uma 
única planilha no mesmo formato da planilha de consumo, finalmente selecionou-se para 
análise as agências bancárias do estado do Paraná, relacionadas no APÊNDICE D. 
 
 
3.3 INDICADOR DE CONSUMO DE ÁGUA 
O uso de indicadores em forma de razão fornece informações sobre desempenho e 
podem facilitar comparações entre as unidades consumidoras ou da mesma unidade ao longo 
do tempo. 




      (1) 
 
Onde: 
IC = indicador de consumo (litros/agente consumidor * dia) 
Cm = consumo mensal 
Na = número de agentes consumidores  
Dm = quantidade de dias úteis do referido mês 
 
 O termo “agentes consumidores” pode ser adaptado ao uso como “alunos” em uma 
escola, “funcionários” de um escritório ou “hóspedes” de um hotel. Nesta pesquisa adotou-se o 
termo “empregados” para agente consumidor. 
3.4 ANÁLISE DOS DADOS DO INVENTÁRIO DE CONSUMO DE ÁGUA 
O consumo de água das agências bancárias é praticamente constante, mas está sujeito a 
valores mais altos devido a vazamentos. Os vazamentos podem ser pontuais e de grande volume 
como o rompimento de tubulações ou constantes e de pequeno volume como um defeito em 
uma torneira ou caixa de descarga. Também, podem ser classificados como vazamentos visíveis 
que podem ser observados pelos usuários ou ocultos, que necessitam de escavações ou 
demolições para identificação e reparo. 
A função média aritmética como indicador de consumo pode ser útil para consumos 
constantes, porém pode apresentar um valor maior que tendência central quanto ocorrer um 
vazamento. Na análise dos dados foram usadas as funções estatísticas mediana e quartis. 
A mediana é definida por Samohyl (2009, p. 21) como: “a mediana é melhor que a média 
para representar a tendência central dos números na presença de dados muito diferentes que os 
outros. Isso ocorre porque a mediana é insensível aos valores muito grandes ou muito 
pequenos”. 
Os quartis são definidos por Samohyl (2009, p. 21) como: “os quartis são calculados, 
partindo da mediana. Com a mediana os dados ordenados foram divididos em dois subgrupos, 
acima e abaixo da mediana. Para cada subgrupo encontra-se sua própria mediana e essa mediana 
se chama quartil”. 
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3.5 CÁLCULO DOS DIAS ÚTEIS 
 
O cálculo dos dias úteis de cada mês dos três anos estudados, descontados os feriados 
bancários, no QUADRO 2, foram determinados com o objetivo de obter a quantidade exata de 
dias de funcionamento das agências bancárias. 
 
QUADRO 2 - FERIADOS BANCÁRIOS DE 2014 A 2016 
 
2014 2015 2016 FERIADO 
01/01 01/01 01/01 Dia mundial da paz 
03/03 16/02 08/02 Carnaval 
04/03 17/02 09/02 Carnaval 
21/04 21/04 21/04 Tiradentes 
18/04 03/04 25/03 Paixão de Cristo 
01/05 01/05 01/05 Dia mundial do trabalho 
19/06 04/06 26/05 Corpus Christi 
07/09 07/09 07/09 Independência 
12/10 12/10 12/10 Nossa Senhora Aparecida 
02/11 02/11 02/11 Finados 
15/11 15/11 15/11 Proclamação da República 
25/12 25/12 25/12 Natal 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
3.6 DADOS DE PRECIPITAÇÃO 
O mapa, obtido do sistema de geoprocessamento da Companhia de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Paraná (CELEPAR), com as estações de monitoramento 











FONTE: CELEPAR (2017). 
 
Os dados mensais de precipitação, volume de chuva medido em milímetros (mm),  
foram obtidos do site da internet do Sistema de Informações Hidrológicas do Instituto das 
Águas dos Paraná (PARANÁ, 2017). 
As estações meteorológicas mais próximas das agências com o sistema de 
aproveitamento de água da chuva estão listadas no QUADRO 3. 
 
QUADRO 3 - IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS ANALISADAS DO ESTADO DO 
PARANÁ PRÓXIMAS ÀS AGÊNCIAS BANCÁRIAS DA CAIXA 
 
NOME CÓDIGO ENTIDADE BACIA MUNICÍPIO LONGITUDE LATITUDE 
CURITIBA 2549006 INMET Iguaçu CURITIBA -49,2308429 -25,4465595 
SANTA CRUZ 2550003 ANA Tibagi PONTA GROSSA -50,1500000 -25,2000000 
CACIC 2554030 AGUASPARANÁ Paraná 3 FOZ DO IGUAÇU -54,4129090 -25,3061980 
VILA MARIPÁ 2453047 AGUASPARANÁ Piquiri MARIPÁ -53,8272312 -24,4225316 
MARINGA 2351013 ANA Pirapó MARINGÁ -51,9500000 -23,4166667 
 






TABELA 1 - TOTAIS MENSAIS DE PRECIPITAÇÃO - ESTAÇÃO CURITIBA - CURITIBA (mm) 
 
Ano Mês Total 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 242,5 110,2 232,0 80,8 87,0 210,4 49,0 62,7 176,6 116,8 203,2 155,6 1726,8 
2015 180,5 243,1 193,7 52,2 115,1 82,2 189,5 26,0 129,7 246,7 241,2 259,5 1959,4 
2016 164,0 295,8 92,8 142,7 142,3 130,9 117,1 172,3 95,0 172,1 102,7 76,0 1703,7 
 
FONTE: PARANÁ (2017). 
 
 
TABELA 2 - TOTAIS MENSAIS DE PRECIPITAÇÃO - ESTAÇÃO SANTA CRUZ - PONTA GROSSA (mm) 
 
Ano Mês Total 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 223,4 147,3 180,2 106,4 111,5 172,9 61,3 59,8 229,0 64,6 247,4 294,8 1898,6 
2015 154,6 201,0 183,7 102,3 243,7 86,4 311,4 55,9 153,5 161,2 244,8 210,0 2108,5 
2016 163,1 289,1 146,4 101,8 370,1 143,9 130,1 199,2 63,7 125,7 125,6 161,3 2020,0 
 
FONTE: PARANÁ (2017). 
 
 
TABELA 3 - TOTAIS MENSAIS DE PRECIPITAÇÃO - ESTAÇÃO CACIC - FOZ DO IGUAÇU (mm) 
 
Ano Mês Total 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 173,0 135,7 373,2 204,3 235,8 511,4 175,8 4,2 294,9 51,8 118,2 190,3 2468,6 
2015 186,1 116,7 87,6 57,3 177,7 93,4 342,3 54,2 63,4 134,9 264,6 341,0 1919,2 
2016 201,0 214,3 181,7 98,6 191,5 46,6 49,8 191,1 40,5 252,6 163,7 98,6 1730,0 
 
FONTE: PARANÁ (2017). 
 
 
TABELA 4 - TOTAIS MENSAIS DE PRECIPITAÇÃO - ESTAÇÃO VILA MARIPÁ - MARIPÁ (mm) 
 
Ano Mês Total 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 126,0 91,2 118,5 290,7 189,9 205,2 111,6 17,8 377,7 45,2 82,8 185,6 1842,2  
2015 146,5 191,9 - 134,9 237,9 69,7 422,6 59,0 147,5 128,7 419,5 474,4 2432,6  
2016 151,1 119,3 71,1 61,6 173,0 86,2 44,8 242,5 47,4 178,3 111,1 173,7 1460,1  
 
FONTE: PARANÁ (2017). 
 
 
TABELA 5 - TOTAIS MENSAIS DE PRECIPITAÇÃO - ESTAÇÃO MARINGA - MARINGÁ (mm) 
 
Ano Mês Total 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 182,3 194,3 340,0 162,3 123,9 142,1 132,8 48,4 150,3 58,1 149,2 239,2 1922,9 
2015 236,0 214,3 307,2 91,4 184,5 12,7 378,6 53,7 236,7 314,3 369,6 327,2 2726,2 
2016 419,8 355,1 101,7 112,7 252,4 78,0 64,8 144,4 39,4 135,1 36,9 215,3 1955,6 
 
FONTE: PARANÁ (2017). 
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3.7 VIABILIDADE ECONÔMICA 
3.7.1 Valor Presente Líquido – VPL 
O Valor Presente Líquido (VPL) consiste em concentrar na data zero o valor presente 
dos fluxos de caixa do investimento descontados pela TMA (taxa mínima de atratividade), 
evidenciando o lucro econômico do projeto, conforme equação (2) (CAMARGO, 2007). 
 
     (2) 
Em que: 
VPL = Valor Presente Líquido; 
CF0 = Valor do investimento inicial; 
CFj = Cada Fluxo de Caixa nos j períodos. 
 
3.7.2 Índice Benefício/Custo – IBC 
O Índice Benefício/Custo (IBC), conforme equação (3), também chamado de índice de 
lucratividade, mostra o valor que a empresa obtém para cada R$ 1,00 investido em um 
determinado projeto. Para tanto, devem ser relacionados os dispêndios de capital com os fluxos 
de benefícios resultantes de investimento, descontados pela TMA (CAMARGO, 2007). 
 
    (3) 
 
 
3.7.3 Tempo de retorno (Payback) 
O período de payback, conforme equação (4), é tempo de retorno de investimento, ou 
seja, o tempo que o investimento inicialmente despendido leva para ser recuperado. Para fluxos 
de caixa constantes, o cálculo foi simplificado, pois, para encontrar o payback, foi dividido o 
valor de investimento inicial pelo valor de entrada (CAMARGO, 2007). 
 




3.7.4 Tempo de retorno (Payback) descontado 
O período de payback descontado (PBd) se refere ao número de períodos necessários 
para que se recupere o investimento inicial, sendo que os fluxos foram descontados pela TMA. 
O tempo de retorno do investimento foi encontrado, primeiro, calculando-se o VP dos fluxos 
de caixa, conforme equação (5). Em seguida, os valores positivos foram somados até atingir o 
valor mais próximo do investimento inicial. O saldo que falta para recuperar todo o 
investimento foi então dividido pelo VP da próxima entrada, afim de evidenciar qual o tempo 
exato de recuperação do investimento (CAMARGO, 2007). 
 





4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O resultado dos cálculos do inventário de consumo de água no período de 2014 a 2016, 
está apresentado em gráficos de consumo total dos imóveis que inclui as agências, postos de 
atendimento e edifícios administrativos.  
Para comparação dos resultados, foram apresentados os consumos dos imóveis da Caixa 
Econômica Federal no Brasil e consumo no estado do Paraná. Foi detalhado o consumo das 
agências bancárias no estado do Paraná sem considerar os postos de atendimento e edifícios 
administrativos. 
Indicadores em forma de quocientes do consumo mensal, pela área interna das agências, 
pela quantidade de empregados por mês e por dia, foram calculados para possibilitar a 
comparação, análise e discussão. Na análise dos dados foram usadas as funções estatísticas 
mediana e quartis. 
Dos 285 imóveis de uso da Caixa Econômica Federal no estado do Paraná, 66 não 
possuem contrato de fornecimento de água, que são os postos de atendimento localizados em 
edifícios administrativos de órgãos públicos, de prefeituras, do poder judiciário e universidades. 
21 imóveis não possuem fatura individualizada por estarem localizadas em edifícios em 
condomínio e o consumo ser rateado entre os demais estabelecimentos comerciais, outros 6, 
apesar de possuir contratos de fornecimento de água, apresentaram consumo zerado por longo 
período devido ao fechamento da agência ou mudança de endereço.  Os imóveis não incluídos 
na pesquisa estão descritos no QUADRO 4, restando 192 agências com condições para análise, 
que estão apresentadas no APÊNDICE B. 
 Não foi identificada falta de água nos sistemas de aproveitamento de água chuva, no 
período estudado. O fato, pode ser justificado na análise dos volumes de precipitação 
observados nas estações próximas às agências, que indicam um regime de chuvas constante 
(sem períodos de estiagem ou seca) e portanto, suficiente para manter os reservatórios 






QUADRO 4 - IMÓVEIS DA CAIXA NO PARANÁ NÃO INCLUÍDOS NA PESQUISA 
 
SEM CONTRATO DE 





15 125 185 11 94 
26 126 192 18 105 
28 127 200 37 159 
29 128 216 51 191 
30 129 217 64 240 
34 130 219 66 250 
41 131 223 73 - 
43 132 224 95 - 
45 133 225 109 - 
47 145 226 112 - 
71 154 227 113 - 
72 155 228 167 - 
75 156 245 175 - 
91 171 246 186 - 
97 172 247 187 - 
98 173 248 190 - 
101 179 264 204 - 
102 180 265 232 - 
103 181 266 236 - 
114 182 267 275 - 
120 183 281 282 - 
124 184 283 - - 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
4.1 CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA CAIXA NO BRASIL 
Os dados de consumo de água em metros cúbicos (m³) de todos os imóveis de uso da 
Caixa Econômica Federal (agências, postos de atendimento e edifícios administrativos), está 
demostrado na TABELA 6, o valor mensal em Reais (R$) na TABELA 7, a área das unidades 
em metros quadrados na TABELA 8 e a quantidade de unidades na TABELA 9. Não estão 
incluídos os imóveis que são de propriedade da Caixa, mas que não são de uso por empregados 
nas atividades bancárias e serviços sociais, como os imóveis residenciais e comerciais que estão 
em processos de venda.  
A quantidade de empregados, demonstrada na TABELA 10, é composta pelos 




TABELA 6 - CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA CAIXA NO BRASIL (m³) 
 
Ano Mês Total 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 111.695 115.947 111.476 108.714 107.742 108.159 106.851 103.470 106.559 116.340 117.329 119.955 1.334.237 
2015 114.662 115.260 108.315 112.742 107.166 105.025 115.847 114.364 119.398 115.380 116.671 104.043 1.348.872 
2016 118.322 131.745 136.373 139.094 137.387 131.037 132.769 136.080 134.918 122.914 137.039 131.214 1.588.891 
 
FONTE: O autor (2017). 
 





Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez   
2014 1.551 1.612 1.585 1.569 1.544 1.489 1.468 1.445 1.465 1.748 1.782 1.760 19.018 
2015 1.724 1.799 1.718 1.764 1.623 1.667 1.737 1.891 1.967 1.923 1.910 1.683 21.406 
2016 2.048 2.059 2.057 2.178 2.129 2.059 2.117 2.140 2.087 1.955 1.985 2.133 24.947 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
TABELA 8 - ÁREA TOTAL DOS IMÓVEIS DA CAIXA NO BRASIL (1.000 m²) 
 
Ano Mês 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 2.738 2.738 2.738 2.738 2.738 2.738 2.738 2.738 2.738 2.738 2.738 2.738 
2015 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 
2016 3.271 3.271 3.271 3.271 3.271 3.271 3.271 3.271 3.271 3.271 3.271 3.269 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
TABELA 9 - QUANTIDADE DE IMÓVEIS DA CAIXA NO BRASIL (Un.) 
 
Ano Mês 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 3.626 3.626 3.624 3.626 3.626 3.626 3.626 3.626 3.626 3.626 3.626 3.626 
2015 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 
2016 4.259 4.259 4.259 4.259 4.259 4.259 4.259 4.259 4.259 4.259 4.259 4.255 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
TABELA 10 - EMPREGADOS OCUPANTES DOS IMÓVEIS DA CAIXA NO BRASIL (Emp.) 
 
Ano Mês 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 126.319 123.020 123.003 121.143 121.581 127.624 127.188 127.903 128.010 128.590 129.169 129.632 
2015 127.043 125.174 128.801 127.332 126.119 125.710 125.566 124.970 124.981 124.808 124.634 125.171 
2016 121.799 122.461 124.163 123.169 123.024 123.518 117.659 122.073 122.167 121.969 122.123 119.529 
 




4.2 CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA CAIXA NO ESTADO DO PARANÁ 
Os dados os imóveis da Caixa no estado do Paraná, de consumo de água em metros 
cúbicos (m³) está demostrado na TABELA 11, o valor mensal em Reais (R$) na TABELA 12, 
a área das unidades em metros quadrados (m²) na TABELA 13 a quantidade de unidades (Un.) 
na TABELA 14. 
A quantidade de empregados, demonstrada na TABELA 15, é composta pelos 
funcionários da Caixa Econômica Federal, os vigilantes, estagiários e menores aprendizes.  
 
 





Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 8.184 9.245 8.105 8.474 8.458 8.456 8.658 8.735 8.666 8.261 7.422 7.912 100.574 
2015 8.607 7.863 7.159 7.020 6.797 6.930 6.673 6.804 6.899 6.883 6.501 7.003 85.140 
2016 6.062 6.446 6.021 6.298 7.737 6.484 7.186 6.839 6.060 5.241 6.212 6.480 77.066 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
 




Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
 
2014 68.276 79.614 70.712 77.054 78.053 77.059 77.434 78.201 77.684 73.085 64.457 70.148 891.777 
2015 77.019 74.080 66.091 66.629 63.918 68.606 65.767 66.018 73.397 66.808 69.760 76.221 834.314 
2016 63.791 65.940 64.166 73.649 91.168 75.784 83.656 99.474 72.265 63.631 74.403 69.222 897.151 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
 




Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 225.516 225.516 225.516 225.516 225.516 225.516 225.516 225.516 225.516 225.516 225.516 225.516 
2015 224.624 224.624 224.624 224.624 224.624 224.624 224.624 224.624 224.624 224.624 224.624 224.624 
2016 227.009 227.009 227.009 227.009 227.009 227.009 227.009 227.009 227.009 227.009 227.009 227.009 
 








Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 
2015 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 
2016 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 
 
FONTE: O autor (2017). 
 




Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 6.879 6.699 6.698 6.597 6.621 6.950 6.926 6.965 6.971 7.003 7.034 7.059 
2015 6.918 6.816 7.014 6.934 6.868 6.846 6.838 6.805 6.806 6.797 6.787 6.816 
2016 6.633 6.669 6.761 6.707 6.699 6.726 6.407 6.648 6.653 6.642 6.650 6.509 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
O consumo mensal de água em metros cúbicos (m³) dos imóveis (agências, postos de 
atendimento e edifícios administrativos) da Caixa Econômica Federal em todo o Brasil está 
representado no GRÁFICO 1. 
 
GRÁFICO 1 - CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA CAIXA NO BRASIL (m³) 
 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
Os resultados mostram que o consumo variou entre 103.470 e 119.955 m³/mês de 2014 
e 2015. No ano de 2016 ocorreu um aumento do consumo acima de 120.000 m³/mês. O aumento 
foi devido ao acréscimo de 131 imóveis no sistema SIGRN, conforme os dados na TABELA 9. 
Em outubro de 2016 ocorreu uma redução do consumo com o valor de 118.322 m³.  
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A redução foi devida ao período de greve dos bancários que ocorreu entre 06 de 
setembro e 06 de outubro de 2016, demonstrado no QUADRO 5 
 Considerando, que a leitura mensal ocorre após o consumo, isso explica o fato da 
redução ocorrer no mês de outubro. 
 
QUADRO 5 - PERÍODOS DE GREVE DOS BANCÁRIOS ENTRE 2014 E 2016 
 
Ano 
   
Setembro      Outubro Dias 
1 - 5 6 - 17 18 - 26 27 - 30 1 - 6 7 - 11 12 - 26 27 - 31 
2014 7 
2015                     21 
2016                 31 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
O consumo mensal de água em metros cúbicos (m³) dos imóveis (agências, postos de 
atendimento e edifícios administrativos) da Caixa Econômica Federal, no estado do Paraná está 




GRÁFICO 2 - CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA CAIXA NO PARANÁ (m³) 
 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
O consumo variou entre 7.422 e 9.245 m³/mês no ano de 2014. Ocorreu uma redução 
do consumo a partir de fevereiro de 2015 até abril de 2016. No ano de 2016 a variação de 
consumo com o valor máximo de 7.737 m³ no mês de maio e mínimo de 5.241 m³ no mês de 
outubro.  
A redução, da mesma maneira que o consumo nacional, foi devida ao período de greve 
dos bancários, que ocorreu entre 06 de setembro e 06 de outubro de 2016. Considerando, que a 
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leitura mensal ocorre após o consumo, isso explica o fato da redução aparecer no mês de 
outubro. Porém, no caso paranaense a redução pode ser observada já no mês de setembro, 
provavelmente, as leituras ocorreram nas primeiras semanas de setembro, e desta forma, 
influenciaram o resultado no mesmo mês.  
O aumento de consumo no mês de maio de 7.737 m³ em relação a abril de 6.298 m³, 
resultando uma diferença de 1.439 m³ (7.737-6.298 =1.439), foi principalmente, devido a dois 
vazamentos ocorridos nas agências AG 252 de 1.053 m³ e na AG 70 de 223 m³, conforme 
destacado no APÊNDICE B. O volume de água desperdiçado na AG 252 nos meses de março, 
abril e maio de 2016 foi equivalente ao consumo dos dois anos anteriores da agência. O valor 
das faturas foi de R$ 1.224,18 no mês de março, de R$ 5.189,72 no mês de abril e de R$ 
12.950,60 no mês de maio, totalizando um prejuízo financeiro de R$ 19.364,50. No aspecto 





GRÁFICO 3 - CONSUMO DE ÁGUA DA AG 252 (m³) 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
GRÁFICO 4 - CONSUMO DE ÁGUA DA AG 70 (m³) 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
Em janeiro de 2016 entrou em vigência um novo modelo de contrato de manutenção 
predial nas agências do Paraná com quantidade maior de rotinas de manutenção preventivas. 
Algumas rotinas que eram anuais, passaram a ser semestrais, por exemplo, a limpeza dos 
reservatórios de água. Outro fator que pode ter contribuído, para a redução do consumo é que 
a equipe de gestão dos contratos de abastecimento de água e de manutenção predial passou de 
uma pessoa, para quatro pessoas especializadas e treinadas. Este fato possibilitou melhor 
controle dos relatórios de manutenção preventiva, e resposta mais rápida para a solução dos 





4.3 USOS DA ÁGUA EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS 
Os usos finais da água nas agências bancárias e a qualidade da água necessária para cada 
uso estão descritos no QUADRO 6: 
 
 
QUADRO 6 - USOS FINAIS E QUALIDADE DA ÁGUA 
 
USO FINAL QUALIDADE DA ÁGUA 
Bacias sanitárias e mictórios Não potável 
Limpeza de piso Não potável 
Limpeza de calçadas e áreas externas Não potável 
Rega de jardins e gramados Não potável 
Lavatórios Potável 
Pias de cozinha Potável 
Bebedouros Potável 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
O volume de cada uso, não está quantificado na abordagem desta pesquisa. No entanto 
é provável que o volume necessário de água não potável, basicamente limpeza em geral, seja 
maior que volume necessário de água tratada e potável para consumo humano que é usada nos 
lavatórios, pia de cozinha e bebedouros. 
4.4 INDICADORES DE CONSUMO 
4.4.1 Indicadores do consumo de água dos imóveis da Caixa no Brasil 
A análise dos indicadores de consumo de água dos imóveis da Caixa Econômica Federal 
no Brasil foi utilizada para contextualização da pesquisa e comparação com o estudo detalhado 
das unidades do estado do Paraná. 
4.4.2 Indicador do consumo (L/m²) de água dos imóveis da Caixa no Brasil 
O indicador litros dividido por metro quadrado (L/m²) está representado na TABELA 











Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 41 42 41 40 39 40 39 38 39 42 43 44 
2015 36 36 34 35 33 33 36 36 37 36 36 32 
2016 36 40 42 43 42 40 41 42 41 38 42 40 
 








FONTE: O autor (2017). 
 
 No GRÁFICO 1 de consumo (m³) observa-se aumento do consumo no ano de 2016. No 
GRÁFICO 5 do indicador (L/m²) os valores do ano de 2016 são semelhantes ao ano de 2014. 
O aumento de consumo em 2016 foi devido ao aumento da quantidade de unidades (131 
imóveis) e aumento da área ocupada (55.274 m²). Porém, a relação de consumo por m² foi 
constante, demonstrando ser um indicador mais apropriado, que o apenas o consumo total, pois 
leva em consideração a soma da área dos imóveis. 
4.4.3 Indicador do consumo (L/emp.mês) de água dos imóveis da Caixa no Brasil 
O indicador litros consumidos em um mês dividido pela quantidade de empregados 









Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 884 943 906 897 886 847 840 809 832 905 908 925 
2015 903 921 841 885 850 835 923 915 955 924 936 831 
2016 971 1.076 1.098 1.129 1.117 1.061 1.128 1.115 1.104 1.008 1.122 1.098 
 








FONTE: O autor (2017). 
 
O indicador litros por empregado por mês (L/emp.mês) tem aspecto muito semelhante 
ao indicador com o consumo total (m³). Demonstrando, portanto ser um indicador que apresenta 
os mesmo resultados globais. A análise específica, comparando cada agência, será detalhada a 
seguir. 
4.4.4 Cálculo dos dias úteis por mês 
Buscando um indicador mais apropriado, considerando que a quantidade de dias varia 
de mês a mês, para definição do indicador litros por empregado por dia (L/emp.dia) foi 
necessário verificar os dias úteis de cada mês, descontando os feriados bancários listados no 





TABELA 18 - DIAS ÚTEIS POR MÊS NO PERÍODO DE 2014 A 2016 
 
Ano Mês 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 21 19 19 19 20 20 23 21 22 22 20 22 
2015 20 17 22 19 20 21 22 21 21 20 20 22 




FONTE: O autor (2017). 
  
A média, resultante é de 20,60 dias úteis por mês. O valor utilizado por Oliveira e  
Gonçalves (1999) e por Kammers e Ghisi (2006) foi de 22 dias úteis, que é um valor bastante 
utilizado para média de dias úteis. Proença e Ghisi (2010) adotaram como média o valor de 
20,75 para os anos de 2004 a 2006. 
Nesta pesquisa, contudo adotou-se o valor exato de dias úteis de cada um dos 36 meses 
no período de 2014 a 2016 demonstrado na TABELA 18. Este fator é importante, pois em uma 
agência fechada, por ocasião de feriado e fins de semana, o consumo de água pode ser nulo. 
4.4.5 Indicador do consumo (L/emp.dia) de água dos imóveis da Caixa no Brasil 
 O resultado do indicador litros por empegado por dia (L/emp.dia) está apresentado na 
TABELA 19 e plotado no GRÁFICO 7. 
 




Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 42 50 48 47 44 42 37 39 38 41 45 42 
2015 45 54 38 47 42 40 42 44 45 46 47 38 
2016 49 57 50 59 53 48 54 48 55 50 56 52 
 


















FONTE: O autor (2017). 
 
 
O indicador de consumo litros por empregado por dia, das unidades brasileiras do banco 
variou ente 37 e 54 L/emp.dia nos anos de 2014 e 2015. No ano de 2016 ocorreu aumento do 
consumo nacional variando entre 48 a 59 L/emp.dia. A mediana de consumo mensal de 2014 a 
2016 foi de 46 L/emp.dia com o 1º e 3º quartis com valores de 42 e 50 L/emp.dia, 
respectivamente. 
As linhas dos quartis indicam que o ano de 2016 teve consumo atípico, em relação aos 
anos anteriores. Para explicar esta situação, seria necessário analisar o consumo das unidades 
brasileiras, porém objetivo desta dissertação é analisar as agências bancárias no estado do 
Paraná. 
 
4.4.6 Indicadores do consumo de água dos imóveis da Caixa no estado do Paraná 
A análise dos indicadores de consumo de água dos imóveis da Caixa Econômica Federal 
das unidades do estado do Paraná foi detalhada a seguir: 
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4.4.7 Indicador do consumo (L/m²) de água dos imóveis da Caixa no Paraná 
O indicador litros dividido por metro quadrado (L/m²) está representado na TABELA 
20 e no GRÁFICO 8. 
 




Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 36 41 36 38 38 37 38 39 38 37 33 35 
2015 38 35 32 31 30 31 30 30 31 31 29 31 
2016 27 28 27 28 34 29 32 30 27 23 27 29 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
 




FONTE: O autor (2017). 
 
O consumo no ano de 2014, variou entre 33 e 41 litros por metro quadrado (L/m²), de 
área construída dos imóveis da Caixa no estado do Paraná. Nos anos de 2015 e 2016 o consumo 
foi menor variando entre 23 e 34 (L/m²). Provavelmente, em função do controle mais rigoroso 
dos contratos de fornecimento de água e do controle do consumo. 
4.4.8 Indicador do consumo (L/emp.mês) de água dos imóveis da Caixa no Paraná 
O indicador litros consumidos em um mês dividido pela quantidade de empregados 








Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 1.190 1.380 1.210 1.284 1.277 1.217 1.250 1.254 1.243 1.180 1.055 1.121 
2015 1.244 1.153 1.021 1.012 990 1.012 976 1.000 1.014 1.013 958 1.027 
2016 914 967 890 939 1.155 964 1.122 1.029 911 789 934 996 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
 




FONTE: O autor (2017). 
 
Da mesma maneira, da análise com consumo nacional, o indicador litros por empregado 
por mês (L/emp.mês) tem aspecto muito semelhante ao indicador com o consumo total (m³). 






4.4.9 Indicador do consumo (L/emp.dia) de água dos imóveis da Caixa no Paraná 
O resultado do indicador litros por empregado por dia (L/emp.dia) está apresentado na 
TABELA 22 e plotado no GRÁFICO 10. 
 




Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2014 57 73 64 68 64 61 54 60 57 54 53 51 
2015 62 68 46 53 49 48 44 48 48 51 48 47 
2016 46 51 40 49 55 44 53 45 46 39 47 47 
 
FONTE: O autor (2017). 
 





FONTE: O autor (2017). 
 
O indicador de consumo litros por empregado por dia, dos imóveis paranaenses da Caixa 
variou ente 44 e 73 L/emp.dia nos anos de 2014 e 2015. Em 2016 ocorreu uma redução do 
consumo no Paraná variando entre 39 e 55 L/emp.dia. Provavelmente, em função do controle 
mais rigoroso dos contratos de fornecimento de água e do controle do consumo. 
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A mediana de consumo mensal de 2014 a 2016 foi de 51 L/emp.dia com o 1º e 3º quartis 
com valores de 47 e 57, respectivamente. Comparando o resultado brasileiro com o paranaense, 
ocorre que mediana nacional é de 46 L/emp.dia e a paranaense de 51 L/emp.dia, ao longo dos 
três anos analisados, ou seja, um pouco maior que o nacional. 
Os picos de consumo acima do 3º quartil no início dos anos de, 2014 e 2015 são 
decorrentes de vazamentos em diversas agências: AG 96, AG 104, AG 195 e AG 256, 
detalhados no GRÁFICO 11. 
No ano de 2016 os vazamentos que ocorreram foram identificados e solucionados mais 
rapidamente, tendo assim, um impacto menor no consumo total. 
 
GRÁFICO 11 - CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DAS AGÊNCIAS 96, 104, 195 E 256 (m³) 
  
 
FONTE: O autor (2017). 
4.4.10 Mediana de consumo mensal de água das agências no Paraná. 
No GRÁFICO 12 está representada a mediana de consumo mensal de 2014 a 2016 em 
litros (L) de água, por área interna das agências em metros quadrados (m²), das agências no 








GRÁFICO 12 - MEDIANA DE CONSUMO MENSAL DE 2014 A 2016 EM LITROS (L) DE ÁGUA POR 
ÁREA INTERNA DAS AGÊNCIAS EM METROS QUADRADOS (m²) DAS AGÊNCIAS NO PARANÁ 
 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
A linha de tendência linear teve o resultado de y = 27,184x, ou seja, a tendência é que 
uma agência com área de 1.000,00 m² tenha consumo 27.184 litros, ou 27 m³ por mês.  
Pontos acima da linha de tendência representam agências com maior consumo e pontos 
abaixo da linha representam agências mais eficientes. Os pontos extremos, muito distantes da 
linha de tendência, indicam problemas, que vão desde erros na base de dados (no lançamento 
dos valores de consumo) até vazamentos constantes ou ainda consumo excessivo de água para 
outros fins. 
O menor valor de consumo é de 10.000 litros por mês ou 10m³, pois este é o consumo 
mínimo lançado e cobrado na fatura pelas concessionárias, mesmo que o consumo seja menor. 
Das 192 agências estudadas 44 apresentaram mediana de consumo de 10m³ nos últimos 3 anos, 




Alguns pontos destacados com o número da agência no GRÁFICO 12 foram 
apresentados em forma de gráfico de consumo no GRÁFICO 13. 
 
GRÁFICO 13 - CONSUMO DE ÁGUA DAS AGÊNCIAS AG 285, AG 115, AG 52, AG 31 (m³) 
  
 
FONTE: O autor (2017). 
 
 As medianas de consumo de água das agências AG 285, AG 115, AG 52 e AG31, no 
período de 2014 a 2016 são: 55, 56, 85 e 105 metros cúbicos (m³). Comparando com a mediana 
de consumo dos imóveis do estado do Paraná, no GRÁFICO 10, comprova-se novamente, 
tratar-se de excesso de consumo nestas unidades. Sugerindo, mais uma vez a necessidade de 
tomada de medidas de gestão para conservação do consumo de água. 
 No caso da AG 285, em vistoria no local, foi identificado vazamento entre os meses de 
maio e junho de 2015. Após este período, o consumo continuou elevado em comparação com 
uma agência de mesmo porte, de até 200 m², na mesma região, a AG 255 que possui consumo 
medido mínimo de 10 m³. Em nova vistoria em 2016, ficou comprovado o uso indevido por 
outra unidade no mesmo imóvel. O proprietário do imóvel foi notificado, pela Gerência de Filial 
de Logística da Caixa Econômica Federal, para regularizar a situação irregular e ressarcimento 
dos valores pagos indevidamente. 
 
 
4.4.11 Agências com sistema de aproveitamento de água da chuva 
O manual técnico de obrigações e serviços para implantação de novas agências inclui, 
desde 2008, o sistema de aproveitamento de aproveitamento de água da chuva em conformidade 
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com a norma NBR 15.527 - Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas 
para fins não potáveis - Requisitos (ABNT, 2007). 
Das 192 agências bancárias da Caixa no Paraná, 17 possuem o sistema de 
aproveitamento de água da chuva (SAAC) estão discriminadas no QUADRO 7. 
 
QUADRO 7 - LISTA DAS UNIDADES DA CAIXA NO ESTADO DO PARANÁ COM 
APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA 
 
AGÊNCIAS COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA 
AGÊNCIA REGIÃO ÁREA INAUGURAÇÃO 
9 Curitiba Leste                      1.006,40  ago-09 
25 Curitiba Leste                         971,90  dez-08 
87 Curitiba Oeste                         337,50  nov-12 
111 Oeste do PR                         597,73  set-12 
121 Oeste do PR                      1.487,55  out-11 
140 Oeste do PR                         717,47  mai-11 
141 Oeste do PR                         656,18  out-12 
146 Oeste do PR                         544,23  mar-12 
150 Oeste do PR                         338,10  nov-12 
151 Oeste do PR                         565,72  jul-12 
162 Norte do PR                         646,04  nov-12 
166 Norte do PR                         717,79  nov-12 
212 Noroeste do PR                         641,15  dez-11 
229 Noroeste do PR                         800,65  jan-11 
233 Noroeste do PR                         642,40  nov-12 
241 Noroeste do PR                         543,50  jul-12 
268 Campos Gerais                         684,00  dez-08 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
O sistema de aproveitamento de água da chuva instalado em uma agência localizada em 
Curitiba é composto de: área de cobertura para captação da água da chuva (FIGURA 3), 
tubulação, filtro, cisterna (FIGURA 4) e torneira com água não potável para limpeza de piso e 
rega de jardim (FIGURA 5) apresentado a seguir: 
 
FIGURA 3 - ÁREA DE COBERTURA PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA DA AG 25, CURITIBA 
 
 









FONTE: O autor (2009). 
 
 
FIGURA 5 - TORNEIRA COM ÁGUA NÃO POTÁVEL PARA LIMPEZA DE PISO E REGA DE JARDIM 




FONTE: O autor (2009). 
 
 














Em junho de 2016 a tubulação da entrada da cisterna rompeu, o vazamento não era 
visível. Foi tentado o conserto, sem sucesso em julho de 2016 e definitivamente no início de 
agosto de 2016. O consumo foi regularizado em setembro de 2016. 
O consumo das AG 268 está demonstrado no GRÁFICO 15. 
 
 
GRÁFICO 15 - CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DA AGÊNCIA AG 268 (m³) 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
Esta agência, AG 268, apresentou consumo regular, sem vazamentos, ao longo dos 3 
anos estudados. Uma exceção, com consumo abaixo do normal, foi nos meses de setembro e 
outubro de 2016, devido à greve dos bancários, comprovado pela quantidade menor de 
atendimentos ao público no período. Outra redução de consumo, em julho de 2015, não teve 
uma causa comprovada. Apesar do esforço em justificar, não foi possível comprovar um fato 
definitivo, podendo ser um erro de leitura da concessionária, ou de digitação no sistema SIGRN. 
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O aumento de consumo, seguido de redução, nos meses de março e abril de 2016 é muito 
provável que seja devido a atrasos de leitura no mês de março, resultando em número maior de 
dias de consumo, compensado no mês seguinte. 
 
O cálculo das medianas e quartis de consumo mensal, das agências com sistema de 
aproveitamento de água chuva, com o indicador em litros por empregados por dia (L/emp.dia) 
está represento no GRÁFICO 16. 
 
 
GRÁFICO 16 - CONSUMO MENSAL EM LITROS POR EMPREGADOS POR DIA DAS AGÊNCIAS COM 
SISTEMA DE APROVEITAMENO DE ÁGUA DA CHUVA (L/emp.dia) 
 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
O consumo mensal é diferente entre as agências com o sistema de aproveitamento de 
água da chuva (SAAC). A mediana de consumo das 17 agências é de 44 L/emp.dia que é 





No GRÁFICO 17, foi elaborado para verificar a uma comparação de agências com e 
com SAAC e sem SAAC, na mesma região e do mesmo porte de área construída em metros 
quadrados. 
 
GRÁFICO 17 - COMPARAÇÃO ENTRE 4 AGÊNCIAS COM SAAC E 4 SEM SAAC 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
TABELA 23 - COMPARAÇÃO ENTRE 4 AGÊNCIAS COM SAAC E 4 SEM SAAC 
 
SEM SAAC   AG 49 68 AG 108 54 AG 269 50 AG 139 53 
COM SAAC   AG 25 43 AG 121 38 AG 151 39 AG 150 35 
DIFERENÇA     25   16   11   18 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
Comparando, AG 49 com a AG 25, com porte de 1.000,00 m² de área construída, 
localizadas na região Curitiba Leste a AG 25 (sem SAAC) teve o resultado de 68 L/emp.dia e 
a AG 49 (com SAAC) teve o resultado de 43 L/emp.dia, sendo a diferença de 25 L/emp.dia. 
Na comparação entre a AG 121 com (SAAC) e da AG 108 (sem SAAC), localizadas na 
região Oeste do Paraná, com área de aproximadamente 1.500,00 m², o resultado foi de 54 
L/emp.dia para a AG 108 e de 38 L/emp.dia para AG 121, sendo a diferença de 16 L/emp.dia. 
Em outra comparação, de agências localizadas na região Oeste do Paraná, com porte 
menor, de 550,00 m², AG 269 (sem SAAC) teve o resultado foi de 50 L/emp.dia e a AG 151 
(com SAAC) teve o resultado de 39, sendo a diferença de 11 L/emp.dia. 
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A quarta comparação foi, entre agências localizadas também na região Oeste do Paraná, 
com porte de 330,00 m², AG 139 (sem SAAC) teve o resultado foi de 53 L/emp.dia e a AG 150 
(com SAAC) teve o resultado de 35 L/emp.dia, sendo a diferença de 18 L/emp.dia. 
Outras ações como: a instalação de equipamentos economizadores (descargas com 
duplo fluxo, torneiras com aeradores e fechamento automático), também contribuem para 
redução do consumo. O uso de todas as alternativas possibilita a maior eficiência no uso da 
água. 
  
4.4.12 Mediana de consumo mensal de água das agências da Caixa no Paraná (L/emp.dia) 
No GRÁFICO 18 está representada a mediana de consumo mensal de 2014 a 2016 em 
litros por empregado por dia (L/emp.dia) de água por área interna das agências em metros 
quadrados (m²) das agências no Paraná. Cada ponto no gráfico de dispersão, representa uma 
das 192 agências bancárias da pesquisa. 
 
GRÁFICO 18 - MEDIANA DE CONSUMO MENSAL (L/emp.dia) DE ÁGUA POR ÁREA INTERNA DAS 
AGÊNCIAS EM METROS QUADRADOS (m²) DAS AGÊNCIAS NO PARANÁ 
 
 




A linha de tendência que melhor representa o gráfico é a reta definida pela equação 
y = -0,0068.x+53,72. Por exemplo, a tendência é que uma agência com área de 1.000,00 m² 
tenha o consumo de 46,92 litros por empregado por dia. 
As agências: AG 285, AG 115, AG 52 e AG 258, que apresentaram consumo excessivo 
no critério de consumo total em litros por metro quadrado (L/m²), no GRÁFICO 12, 
apresentaram novamente, consumo excessivo no critério litros por empregado por dia 
(L/emp.dia), no GRÁFICO 18. Comprovando tratar-se de consumo excessivos. 
A agência AG 31 que apresentou consumo excessivo no critério (L/m²), apresentou 
consumo abaixo da linha de tendência no critério (L/emp.dia). Justifica-se o resultado devido a 
agência ser uma das maiores do estado do Paraná com 1.840,56 m² e mais de 70 empregados, 
o que reduz o valor do indicador por empregados. O mesmo caso ocorreu com as agências, AG 
35 que possui área de 1.313,32 m² e mais de 60 empregados e a agência AG 20 com área de 
560,00 m² e mais de 30 empregados.  
 
No GRÁFICO 19 está representada a mediana de consumo mensal de 2014 a 2016 em 
litros por empregado por dia (L/emp.dia) de água classificada por região administrativa, 
conforme FIGURA 1. Cada ponto no gráfico representa uma das 192 agências bancárias da 
pesquisa. 
 
GRÁFICO 19 - MEDIANA DE CONSUMO MENSAL DE 2014 A 2016 EM LITROS (L/emp.dia) DE ÁGUA 
POR REGIÃO DAS AGÊNCIAS NO PARANÁ 
 
 




O diagrama tipo “caixa estreita”, GRÁFICO 20, auxilia na comparação gráfica entre 
conjuntos de dados permitindo a visualização mais fácil de entender, que o diagrama de 
“distribuição de pontos” do GRÁFICO 19. 
 
 
GRÁFICO 20 - MEDIANA DE CONSUMO MENSAL DE 2014 A 2016 EM LITROS (L/emp.dia) DE ÁGUA 
POR REGIÃO DAS AGÊNCIAS NO PARANÁ 
 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
O consumo das agências da região Curitiba Leste é bem regular com diagrama de caixa 
bastante estreita e simetria, muito próximo do ideal. A região Curitiba Oeste é semelhante a 
anterior, porém apresenta 3 pontos de exceção com consumo acima dos demais. Na região Oeste 
do Paraná ocorreram 3 pontos de exceção, sendo um muito acima dos demais. Na região Norte 
apresentou gráfico próximo ao ideal. Na região Noroeste ocorreram 2 pontos de exceção e na 
região dos Campos Gerais um ponto de exceção. 
Os pontos de exceção identificam as agências com consumo excessivo em comparação 
com as demais. Nestas agências devem ser adotadas ações de gestão como vistorias nas 
instalações, medição diária do consumo e consulta aos empregados da agência para identificar 
os motivos de consumo excessivo. Identificados o problema, como vazamentos, devem ser 
consertados. Caso o consumo seja decorrente de uso indevido por outra unidade, no caso de 




4.4.13 Mediana de consumo mensal de água das agências no Paraná (L/pub.dia) 
No GRÁFICO 21 está representada a mediana de consumo mensal de 2014 a 2016 em 
litros, por atendimento de público por dia (L/pub.dia) de água por área interna das agências em 
metros quadrados (m²) das agências no Paraná. Cada ponto no gráfico de dispersão, representa 
uma das 192 agências bancárias da pesquisa. 
 
GRÁFICO 21 - MEDIANA DE CONSUMO MENSAL DE 2014 A 2016 (L/pub.dia) DE ÁGUA POR ÁREA 
INTERNA DAS AGÊNCIAS (m²) DAS AGÊNCIAS NO PARANÁ 
 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
A linha de tendência que melhor representa o gráfico é uma linha de logarítmica com o 
resultado de y = -0,054ln(x)+0,5536. Por exemplo, a tendência é que uma agência com área de 
1.000,00 m² tenha consumo 0,18 litros por atendimento ao público por dia.  
Ou ainda, que para cada pessoa atendida em uma agência da Caixa Econômica Federal 
no estado do Paraná, são consumidos 180 mililitros de água, equivalente a um copo padrão. 
No GRÁFICO 22 está representada, a mediana de consumo mensal de 2014 a 2016 em 
litros por atendimento ao público por dia (L/pub.dia) de água classificada por região 
administrativa, conforme FIGURA 1. Cada ponto no gráfico representa uma das 192 agências 








GRÁFICO 22 – MEDIANA DE CONSUMO MENSAL DE 2014 A 2016 (L/pub.dia) DE ÁGUA POR REGIÃO 
DAS AGÊNCIAS NO PARANÁ 
 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
Novamente, foi utilizado o diagrama tipo “caixa estreita”, GRÁFICO 23,  para auxiliar 
na comparação gráfica entre conjuntos de dados, permitindo visualização mais fácil de entender 





GRÁFICO 23 - MEDIANA DE CONSUMO MENSAL DE 2014 A 2016 EM LITROS (L/pub.dia) DE ÁGUA 
POR REGIÃO DAS AGÊNCIAS NO PARANÁ 
 
FONTE: O autor (2017). 
 
O indicador por atendimento ao público, considerou que o consumo das agências da 
região Curitiba Leste se mostrou novamente, bem regular com diagrama de caixa bastante 
estreita e simétrica, porém apresentou 1 ponto de exceção. A região Curitiba Oeste que era 
semelhante a anterior, com o novo indicador apresentou mediana maior e continuou a apresentar 
2 pontos de exceção com consumo. Na região Oeste do Paraná ocorreu um ponto de exceção 
muito acima dos demais e na região Noroeste, foi 1 ponto de exceção e na região de Campos 
Gerais foi 1 ponto de exceção. Na região Curitiba Oeste a caixa é mais larga que as demais 
regiões (maior amplitude entre os quartis) indicando consumo mais alto em quantidade maior 







4.5 DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL DE CONSUMO 
A mediana de consumo das agências da Caixa Econômica Federal no estado do Paraná 
foi de 45 litros por empregado por dia. O valor do primeiro quartil foi de 35 L/emp.dia e do 
terceiro quartil de 58 L/emp.dia. 
Os valores são compatíveis com os consumos da Tabela de Consumos Potenciais da 
Companhia de Saneamento do Paraná SANEPAR (2010) que, embora não apresente o potencial 
de consumo específico para agências bancárias, indica o consumo de 50 L/per capita.dia para 
escritórios e de 80 L/per capita.dia para edifícios públicos/comerciais.  
O valor do terceiro quartil, de 58 L/emp.dia, atende o consumo máximo constante, e não 
o pico de consumo no caso de vazamentos, é um valor que pode ser adotado como valor de 
consumo potencial de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal no estado do Paraná.  
O valor da mediana, de 35 L/emp.dia, poderá ser utilizado como parâmetro de 
comparação, para determinação de agências eficientes no consumo de água. 
4.6 VIABILIDADE ECONÔMICA 
Na comparação entre as agências, com e sem aproveitamento de água da chuva, as 
diferenças de consumo, foram reduções de 11 a 25 L/emp.dia. 
 Simulando a instalação o sistema de aproveitamento de água da chuva em uma agência 
que consome 50 L/emp.dia, passaria a consumir 39 L/emp.dia, com redução de 11 L/emp.dia. 
Considerando esta agência com 45 funcionários em 248 dias úteis do ano, a redução anual seria 
de 122,76 m³. O resultado financeiro anual, com a tarifa em dezembro de 2016, no valor de R$ 
16,91/m³, seria de R$ 2.076,32. 
 Simulando a redução de 25 L/emp.dia, o resultado financeiro anual seria de R$ 4.718,90. 
Considerando os 6.509 empregados no estado do Paraná, a redução no consumo de água 
de 11 L/emp.dia, seria de 71.599,57 litros por dia. Nos 248 dias úteis do ano, a redução seria 
de 17.756,69 m³, que corresponde a 23% do consumo atual, ou seja, a economia seria de 77%. 
O resultado financeiro anual, com a tarifa em dezembro de 2016 de R$ 16,91/m³, seria de R$ 
300.329,90.  
Com a redução de consumo de 25 L/emp.dia, embora seja mais difícil de ser atingido 
em todas as unidades, o resultado financeiro poderia ser de R$ 682.567,96. 
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No aspecto ambiental, caso todas as agências da Caixa Econômica Federal no Paraná 
tivessem uma mediana de consumo, igual ao primeiro quartil de 35 L/emp.dia, deixariam de 
ser consumidos 32.284 m³ de água potável tratada por ano. 
Foram analisados 2 cenários econômicos prováveis devido a economia resultante do 
aproveitamento de água da chuva. No cenário A foi analisado o menor valor de economia 
encontrado de 11 L/emp.dia com resultado financeiro de R$ 2.076,32. No cenário B foi 
analisado o maior valor de economia encontrado de 25 L/emp.dia com resultado financeiro de 
R$ 4.718,90. 
4.6.1 Cenário A – Economia de 11 L/emp.dia 
O fluxo de caixa, conforme TABELA 24, apresenta os valores de investimento inicial 
de R$ 9.150,00 segundo CEBDS e GIZ (2016) e as receitas anuais, em um cenário mais 
conservador, devido à economia de água de 11 L/emp.dia no valor de R$ 2.076,32. 
 
TABELA 24 - FLUXO DE CAIXA COM INVESTIMENTO INICIAL E RECEITAS DA ECONOMIA DE 
ÁGUA – CENÁRIO A 
 
Ano Projeto VP Negativo VP Positivo Acumulado 
0 -R$ 9.150,00 -R$ 9.150,00   -9.150,00  
1 R$ 2.076,32   R$ 1.826,94 -7.323,06  
2 R$ 2.076,32   R$ 1.607,52 -5.715,54  
3 R$ 2.076,32   R$ 1.414,44 -4.301,10  
4 R$ 2.076,32   R$ 1.244,56 -3.056,53  
5 R$ 2.076,32   R$ 1.095,08 -1.961,45  
6 R$ 2.076,32   R$ 963,56 -997,89  
7 R$ 2.076,32   R$ 847,83 -150,07  
8 R$ 2.076,32   R$ 746,00 595,93  
9 R$ 2.076,32   R$ 656,40 1.252,34  
10 R$ 2.076,32   R$ 577,56 1.829,90  
TOTAL   -R$ 9.150,00 R$ 10.979,90   
 
FONTE: O autor (2017). 
 
Na elaboração dos indicadores financeiros, descritos na  
TABELA 25, adotou-se a taxa mínima de atratividade (TMA) de 13,75% ao ano, 
conforme taxa SELIC (BACEN, 2017) e como reinvestimento a ROE (Return On Equity, em 








TABELA 25 - INDICADORES FINANCEIROS – CENÁRIO A 
 
TMA 13,65% Taxa mínima de atratividade   
VPL R$ 1.829,90 Valor Presente Líquido   
IBC 1,20 Índice Benefício/Custo   
TIR 18,56% Taxa Interna de Retorno   
Payback 4,4 Anos para Retorno do Investimento   
Payback descontado 7,2 Anos para Retorno do Investimento descontado a TMA  
          
Reinvestimento 6,6% ROE = Lucro Líquido/Patrimônio Líquido (PL) Médio 
TIRm 11,89% Taxa Interna de Retorno Modificada   
 
FONTE: O autor (2017). 
 
O Índice Benefício/Custo (IBC) do projeto resultou 1,20 em um horizonte de 
planejamento de 10 anos, portanto é viável com uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 18,56%. 
O Tempo de Retorno do Investimento (Payback) ocorre em 4,4 anos, o valor é 
compatível com o estudo de Tomaz (2013) e de Santos et al. (2016) que apresentou resultados 
entre 4,0 e 6,4 anos. 
O Tempo de Retorno do Investimento descontado a Taxa Mínima de Atratividade 
(Payback descontado) ocorre em 7,2 anos. 
Considerando como a ROE de 6,6%, a Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRm) 
resulta em 11,89%. Comparada com a TMA de 13,65% o projeto se torna inviável. 
 
4.6.2 Cenário B – Economia de 25 L/emp.dia 
O fluxo de caixa, conforme TABELA 24, apresenta os valores de investimento inicial 
de R$ 9.150,00 segundo CEBDS e GIZ (2016) e as receitas anuais, em um cenário mais 















TABELA 26 - FLUXO DE CAIXA COM INVESTIMENTO INICIAL E RECEITAS DA ECONOMIA DE 
ÁGUA – CENÁRIO B 
 
Ano Projeto VP Negativo VP Positivo Acumulado 
0 -R$ 9.150,00 -R$ 9.150,00   -9.150,00  
1 R$ 4.718,90   R$ 4.152,13 -4.997,87  
2 R$ 4.718,90   R$ 3.653,44 -1.344,43  
3 R$ 4.718,90   R$ 3.214,64 1.870,21  
4 R$ 4.718,90   R$ 2.828,54 4.698,76  
5 R$ 4.718,90   R$ 2.488,82 7.187,58  
6 R$ 4.718,90   R$ 2.189,90 9.377,47  
7 R$ 4.718,90   R$ 1.926,88 11.304,35  
8 R$ 4.718,90   R$ 1.695,45 12.999,81  
9 R$ 4.718,90   R$ 1.491,82 14.491,62  
10 R$ 4.718,90   R$ 1.312,64 15.804,26  
TOTAL   -R$ 9.150,00 R$ 24.954,26   
 
FONTE: O autor (2017). 
 
Na elaboração dos indicadores financeiros, descritos na TABELA 27, adotou-se a taxa 
mínima de atratividade (TMA) de 13,75% ao ano, conforme taxa SELIC (BACEN, 2017) e 
como reinvestimento a ROE (Return On Equity, em inglês) que é o Lucro Líquido sobre o 
Patrimônio Líquido Médio de 6,6% de acordo com CAIXA (2017c). 
 
TABELA 27 - INDICADORES FINANCEIROS – CENÁRIO B 
 
TMA 13,65% Taxa mínima de atratividade   
VPL R$ 15.804,26 Valor Presente Líquido   
IBC 2,73 Índice Benefício/Custo   
TIR 50,72% Taxa Interna de Retorno   
Payback 1,9 Anos para Retorno do Investimento   
Payback descontado 2,4 Anos para Retorno do Investimento descontado a TMA  
          
Reinvestimento 6,6% ROE = Lucro Líquido/Patrimônio Líquido (PL) Médio 
TIRm 21,47% Taxa Interna de Retorno Modificada   
 
FONTE: O autor (2017). 
 
O Índice Benefício/Custo (IBC) do projeto resultou 2,73 em um horizonte de 
planejamento de 10 anos, portanto é viável com uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 50,72%. 
O Tempo de Retorno do Investimento (Payback) ocorre em 1,9 anos, o valor é inferior 
ao resultado do estudo de Tomaz (2013) e de Santos et al. (2016) que apresentaram resultados 
entre 4,0 e 6,4 anos. 
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O Tempo de Retorno do Investimento descontado a Taxa Mínima de Atratividade 
(Payback descontado) ocorre em apenas 2,4 anos. 
Considerando como a ROE de 6,6%, a Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRm) 
resulta em 21,47%. Comparada com a TMA de 13,65% o projeto se torna viável no cenário B. 
4.6.3 Análise dos cenários 
No cenário A, mais conversador e mais provável, com menor economia de água o 
projeto é viável nos indicadores IBC, TIR, Payback e Payback descontado. Porém, não é viável 
no indicador TIRm. 
Em um cenário em que, a taxa SELIC é maior que a rentabilidade do negócio ocorre o 
desestímulo à produção e o favorecimento ao mercado de capitais.  
A vida útil de um imóvel comercial pode chegar a 50 anos. Admitindo-se um cenário 
futuro em que a taxa SELIC reduza para valores próximos de 7%, e que, a tarifa de água sofra 
reajustes acima da inflação e seja incluída na tarifa, por exemplo, a cobrança pelo uso da água, 
o projeto se tornará viável em um horizonte de planejamento mais longo, de pelo menos 25 
anos. 
No cenário B, mais agressivo e menos provável de ser atingido, com maior economia 





4.7 DIRETRIZES DE GESTÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
4.7.1 Diretrizes de apoio à gestão 
Cadastrar os consumos mensais de água das unidades, em um banco de dados é a 
primeira ferramenta de gestão dos recursos. 
Manter equipe especializada para atuação na gestão dos contratos, demonstrou ser uma 
ação efetiva com resultados na redução do consumo de água. 
Evitar eventuais distorções sobre o cálculo de consumo de água, para tanto determinar 
exatamente o número dias úteis do mês, descontando os fins de semana e feriados para aumentar 
precisão do cálculo. 
Implementar uma função no SIGRN com os indicadores de consumo calculados nesta 
pesquisa com alerta ao usuário. O banco de dados, atualmente utilizado na instituição, mostra 
no momento do lançamento do consumo mensal o consumo dos últimos 6 meses, o que 
possibilita a visualização de variações no histórico de consumo. Esta ação tem auxiliado na 
identificação de vazamentos ocultos, aqueles que não são visíveis pelos funcionários da 
agência, como o rompimento de tubulações. Porém, esta é uma ação que depende 
exclusivamente do usuário do sistema que deve ser treinado adequadamente e estar 
comprometido com a redução do consumo. 
Identificar os consumos elevados constantes, que não são percebidos no modelo atual 
de gestão. Sugere-se o uso de indicadores calculados mensalmente com metas de consumo. 
Cadastrar o consumo real medido e não consumo mínimo cobrado. Nas agências que 
possuem consumo mensal menor que 10m³ as concessionárias atribuem a cobrança de no 
mínimo de 10m³. Neste caso deve ser lançada a leitura do hidrômetro e descontar a leitura de 
mês anterior para armazenar no banco de dados o consumo real e não o consumo cobrado. Outra 
possibilidade, é que as concessionárias reduzam a cobrança do consumo mínimo de 10m³ para 
5m³, a exemplo da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) a partir de junho de 
2017, conforme o artigo 4° da Resolução Homologatória n° 003 da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná5 (AGEPAR, 2017). 
_______________  
 
5 Art. 4º - Alterar a estrutura tarifária da SANEPAR, com modificação das faixas de consumo, fixando a tarifa 
mínima ao correspondente volume de 5m3 (cinco metros cúbicos) e seus consequentes ajustes, conforme 
apresentado na Tabela de Tarifas de Saneamento Básico em anexo. 
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4.7.2 Diretrizes de conservação 
Em algumas agências que possuem o sistema de aproveitamento de água da chuva, 
verificou-se uma subutilização deste recurso. O uso disponível nas agências é em uma ou mais 
torneiras externas para rega de jardim e limpeza de calçadas. A água da chuva poderia ser 
utilizada para outros usos de água não potável como: limpeza do piso da agência e sanitários. 
Em algumas agências a água não potável é utilizada na descarga das bacias sanitárias. 
Em nenhuma das agências analisadas a água da chuva é utilizada para a limpeza interna 
de pisos. Embora, as agências possuam um tanque, para auxiliar nas operações de limpeza da 
unidade a água disponível é água tratada e potável fornecida pelas concessionárias de 
abastecimento de água, ação que deve ser evitada. 
Treinar, orientar e conscientizar as equipes de limpeza das agências para a utilização da 
água da chuva, quando disponível na agência, para os fins não potáveis (limpeza do piso e rega 
de jardim). 
Os funcionários das agências que possuem aproveitamento de água da chuva, são 
orientados no momento da ocupação das novas agências, sobre a existência do sistema e 
condições de uso. Contudo, com a rotatividade dos funcionários a informação acaba se 
perdendo. Outras ferramentas de comunicação como a instalação e placas informativas, 
cartilhas, rodas de diálogos, campanhas de conservação e treinamentos podem auxiliar na 
continuidade do esforço para a conservação dos recursos hídricos. 
O Manual Normativo (Regimento Interno) “Infraestrutura - Gestão de Recursos 
Hídricos e Energéticos” cujo objetivo é: “Estabelecer regras que permitam a gestão do consumo 
e dispêndio de água e de energia elétrica, atuando com responsabilidade socioambiental na 
preservação de recursos hídricos e energéticos, gerando benefícios econômicos e ambientais”, 
cuja última revisão ocorreu em 2014, entrou recentemente em processo de consulta interna para 
revisão e atualização da norma. Esta pesquisa deve contribuir, para a atualização do manual que 
servirá como regra para a gestão dos recursos hídricos nos imóveis de uso (agências, postos de 




4.8 SÍNTESE DOS RESULTADOS 
Os resultados dos indicadores de consumo dos imóveis da Caixa Econômica Federal no 
Brasil, no Paraná, das agências paranaenses, das agências com Sistema de Aproveitamento de 
Água da Chuva (SAAC) e os indicadores financeiros do SAAC, estão consolidados no 
QUADRO 8.  
 
QUADRO 8 - SÍNTESE DOS RESULTADOS 
 
QUADRO SÍNTESE DOS RESULTADOS 
RESULTADO VALOR UNIDADE DESCRIÇÃO COMENTÁRIOS 
Imóveis no Brasil 46  L/emp.dia  Mediana de consumo  
Referencial de consumo 
de uso dos imóveis no Brasil 
Imóveis no Paraná 51  L/emp.dia  Mediana de consumo  
Referencial de consumo 
de uso dos imóveis no Paraná 
Agências no Paraná 35  L/emp.dia  1º Quartil 
Indicador de eficiência 
das agências no Paraná 
Agências no Paraná 45  L/emp.dia  2º Quartil (Mediana) 
Referencial de consumo 
das agências no Paraná 
Agências no Paraná 58  L/emp.dia  3º Quartil 
Potencial de consumo de 
projeto das agências no Paraná 
Agências no Paraná 27  L/m²  Linha de tendência 
Indicador de consumo proposto 
das agências no Paraná 
Agências no Paraná 0,18  L/pub.dia  Linha de tendência 
Indicador de consumo proposto 
das agências no Paraná 
Agência com menor consumo 14  L/emp.dia  AG 88 
Agência com menor consumo 
por empregado 
Agência com menor consumo 0,05  L/pub.dia  AG 276 
Agência com menor consumo 
por público 
Agência com maior consumo 163  L/emp.dia  AG 285 
Agência com maior consumo 
por empregado 
Agência com maior consumo 0,66  L/pub.dia  AG 285 
Agência com maior consumo 
por público 
Agências no Paraná  
com SAAC 38  L/emp.dia  1º Quartil Indicador de eficiência 
Agências no Paraná  
com SAAC 44  L/emp.dia  2º Quartil (Mediana) Referencial de consumo 
Agências no Paraná  
com SAAC 51  L/emp.dia  3º Quartil 
Potencial de consumo de 
projeto 
Payback SAAC 4,4  anos  
Retorno do investimento  
simples < vida útil = Viável 
Payback descontado SAAC 7,2  anos  
Retorno do investimento 
descontado < vida útil = Viável 
TIR 18,56  %  
Taxa Interna de Retorno 
simples > TMA = Viável 
TIRm 11,89  %  
Taxa Interna de Retorno 
modificada < ROE = Inviável 
 






A elaboração do inventário dos recursos hídricos contribuiu para o conhecimento da 
situação do consumo de água na instituição. 
O cálculo dos dias úteis exatos, de cada mês, é importante para um trabalho de 
conservação do uso de água. 
A comparação de indicadores entre as agências, possibilitou identificar agências mais 
eficientes e principalmente as menos eficientes, nas quais foram realizadas ações de gestão no 
uso dos recursos e correção dos desvios. 
O valor proposto, de 58 L/emp.dia, do indicador de potencial de consumo de água de 
agências bancárias, para dimensionamento de projetos hidrossanitários, poderá ser utilizado por 
engenheiros projetistas e pelas concessionárias para estimativas de consumo. 
Embora as agências com Sistema de Aproveitamento de Água da Chuva (SAAC) não 
apresentarem resultados significativos na comparação entre as demais agências do estado do 
Paraná, na comparação direta entre agências do mesmo porte, o resultado é de redução do 
consumo. Comprovando assim, a eficiência do SAAC. Porém, não é a única ação que leva a 
redução de consumo. Não foram identificadas diferenças significativas entre as regiões do 
estado do Paraná, que pudessem caracterizar comportamento de consumo regional. 
O investimento, na instalação de sistemas de aproveitamento de água da chuva para fins 
não potáveis, em agências bancárias é vantajoso financeiramente com retorno na redução do 
consumo anual de uma agência de 122,76 m³ e do valor final da fatura de R$ 2.076,32. Também 
é vantajoso, no aspecto ambiental, com a redução de uso do recurso natural de água potável 
tratada. Caso, todas as agências da Caixa no estado do Paraná possuíssem o SAAC, a redução 
do consumo anual seria de 77.065,96 m³, com economia de 77%, o resultado financeiro seria 
de R$ 300.329,90. 
A metodologia proposta servirá para atualização do Manual Normativo (Regimento 
Interno) “Infraestrutura - Gestão de Recursos Hídricos e Energéticos” da Caixa Econômica 
Federal e poderá ser replicada nas demais agências da Caixa nos demais estados brasileiros. 
As diretrizes para a gestão e conservação propostas pretendem contribuir com a redução 
do consumo de água potável tratada nas agências bancárias, podendo ser aplicas a outros 
estabelecimentos comerciais de prestação de serviços. 
A publicação dos resultados de consumo pode servir para a comparação com outras 
instituições bancárias públicas ou privadas, e ainda, outras empresas públicas que possuam 
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APÊNDICE B – CONSUMO MENSAL DE ÁGUA EM METROS CÚBICOS 
DAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APÊNDICE C – QUANTIDADE DE EMPREGADOS DAS AGÊNCIAS DA CAIXA 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APÊNDICE D – QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS AO PÚBLICO  
DAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
NO ESTADO DO PARANÁ DE 2014 A 2016 
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